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Minnesota Sta.te 
Normal School 
At Moorhead. 
ELEVENTH YEAR. 
CATALOGUE FOR 1898-1899 
AND 
ANNOUNCEMENTS FOR 1899-1900. 

ANNUAL CATALOGUE 
OF THE 
Minnesota StateN ormal School 
AT MOORHEAD, 
FOR 1898-1899. 
ELEVENTH YEAR. 
WITH ANNOUNCEMENTS FOR 1899-1900. 
.. 
MCGILL-WARNER Co. , ST. PAUL, MINN. 
1899 . 
State Normal Board. 
Appointed by the Governor of the State. 
EX-OFFICIO. 
HON. J. H. LEWIS, 
Superintendent of Public Instruction. 
TERM EXPIRES 1901. 
CHAS. A. MOREY, 
GEO. H. CLARK, 
WM. B. MITCHELL, 
W. F. PHELPS, 
A. T. ANKENY, 
C. A. NYE, 
J. C. NORBY, 
TERM EXPIRES 1903. 
W. S. HAMMOND, 
OFFICERS OF THE BOARD. 
A. T. ANKENY, 
J. H. LEWIS, 
WINONA. 
MANKATO. 
ST. CLOUD. 
ST. PAUL. 
MINNEAPOLIS. 
MooRHEAD. 
ADA. 
ST. ]AMES. 
PRESIDENT. 
SECRETARY. 
C. A. MOREY, TREASURER, WINONA. 
GEO. H. CLARK, 
WM. B. MITCHELL, 
C. A. NYE, 
TREASURER, MANKATO. 
TREASURER, ST. CLOUD. 
TREASURER, MooRHEAD. 
Annual meeting of the Board on the first Tuesday in June, at the 
office of the Secretary in St. Paul. 
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The Calendar. 
(See Opposite Pag~.) 
Twelfth School Year. 
FALL TERM, 1899. 
Aug. 29, Tuesday .................... Entrance Examinations. 
Aug. 30, Wednesday . ... . ....... .... ... .. Class work begins. 
Nov. 29, Wednesday ... ..................... Fall term ends. 
WINTER TERM, 1899-1900. 
Dec. 5, Tuesday .......... .... . . ..... Entrance examinations. 
Dec. 6, Wednesday ...................... Class work begins. 
Dec. 22, Friday ..... .. ...... ..... . . . Holiday vacation begins. 
Jan. 2, 1900, Tuesday ... . . ... .... . ...... Class work resumed. 
March 2, Friday ......................... Winter term ends. 
SPRING TERM. 
March 13, Tuesday . . . . .... ..... .. .. ... .. . Class work begins. 
June r, Friday .. ...... ... . ......... . .. Graduation exercises. 
6  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
Te;;~chers. 
L I V I N G S T O N  c .  L O R D ,  P R E S I D E N T -
P s y c h o l o g y  a n d  S c h o o l  E c o n o m y .  
E L L E N  A .  F O R D -
L a t i n  a n d  A l g e b r a .  
M A R G A R E T  T .  M c E L L I G O T T -
A r i t h m e t i c  a n d  M e t h o d s .  
H E N R Y  J O H N S O N -
H i s t o r y  a n d  C i v i c s .  
K A T H E R I N E  B .  A L L I S -
G e o g r a p h y  a n d  L i b r a r i a n .  
L E T I T I A  M O R R I S E Y -
M u s i c .  
F A I T H  M A R S H -
D r a w i n g .  
C L A U D E  F .  W A L K E R -
N a t u r a l  S c i e n c e .  
C A T H A R I N E  M .  T I N K E R -
R e a d i n g ,  L i t e r a t u r e  a n d  P h y s i c a l  C u l t u r e .  
R U T H  E .  D O W L I N G -
G e o g r a p h y .  
F L O R E N C E  V .  S K E F F I N G T O N -
E n g l i s h .  
W .  D .  C R A M E R -
K A T E  J .  B A R T H O L F -
B i o l a  g i c a l  S c i e n c e .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p a r t m e n t .  
C O R A  A .  N .  C A R N E Y -
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p a r t m e n t .  
F R A N C E S  G .  W H E E L E R -
P r e c e p t r e s s .  
A N D R E W  G .  F R I B E R G -
J a n i t o r .  
N E L S  A N D E R S O N -
!  a n i t a ? ' ,  W h e e l e r  H a l l .  
T h e  n a m e s  o f  t e a c h e r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c r i t i c s ,  a r e  p r i n t e d  i n  
t h e  o r d e r  o f  t h e i r  e n g a g e m e n t .  
c  
O s b o r n ,  A l i c e  . . .  
A u n e ,  B e r n t  . . . . .  .  
T V i i  
B r a d l e y ,  C l a r a  . . .  
L i n c o l n ,  F a n n y  N .  
W i l l i a m s ,  L u c y  A .  
W i l l i a m s ,  R o y  E  . .  
T W  
S t u a r t ,  R o b e r t a  F  
W i l l i a m s o n ,  C h r i s  
0~ 
B r a d i e h ,  A g n e s  V .  
C a l d w e l l ,  E l i z a b e t :  
C o c k r o f t ,  A d a  W  . .  
D i c k e y ,  C l a r a  E  . .  
D i c k e y ,  E d w a r d  .  
D u m b l e ,  M a r i a n  E  
E n s i g n ,  D o n n a  R .  
F l a h e r t y ,  C a t h e r i J  
G i l p i n ,  M a r y  T .  
H a l l e n b e r g ,  A l b e r 1  
J o h n s o n ,  D e l i a  E .  
K e l s e y ,  L u c i l e  F .  
School Economy. 
etic and Methods. 
•hy and L ibrarian. 
: Physical Culture. 
Biological Science. 
nmar Department. 
:mary Department. 
critics, are printed in 
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Catalogue of .Students. 
For the Year 1898-1899. 
Normal Department. 
SENIOR LATIN. 
Osborn, Alice .. . .. . ..... . ..... .. . .. . ........ . ................ Glyndon. 
- 1. 
SENIOR ENGLISH. 
Aune, Bernt .............. . ........................... Norman, N. Dak. 
- 1. 
TWO YEARS GRADUATE COURSE. 
SENIORS. 
Bradley, Clara ... . .. .. ............. . . . .. .. ......... Jamestown, N. Dak. 
Lincoln, Fanny M ..... . .... . .............. . ... .. ... . ..... Fergus Falls. 
Williams, Lucy A .. . ........ • ............................. Fergus Falls. 
Williams, Roy E . .. ... . ......... . ..... . ......... .. ....... Sturgis, Mich. 
TWO YEARS GRADUATE COURSE. 
(FIRST YEAR.) 
-4. 
Stuart, Roberta F . .. .. . . ........ . .................. Wahpeton, N. Dak. 
Williamson, Christine M ............. . ...... . ........ Bathgate, N. Dak. 
-2. 
ONE YEAR GRADUATE COURSE. 
Bradi~h , Agnes V .. ... . .. .. . .. . ........ . .....•............... Janesville. 
Caldwell , Elizabeth .... . ... . ...... . ... . .............. . ...... Moorhead. 
Cockroft, Ada W ... . .. .. .............. . . . ... . . . .......... . Fergus Falls. 
Dickey, Clara E . .. .. . .. . ... . .... . .. . ....... . .... . .. . ....... . • Appleton. 
Dickey, Edward . ..... ...... .. ... . .. . . . ...... .. ... . ... Kalispell, Mont. 
Dumble, Marian B ....... . . . .... . ... . ....... . .... . ....... Fergus Falls. 
Ensign, Donna R . . ... . .. .. .. .. ... . ...... .. ... . ... ... ..... . ... Detroit. 
Flaherty, Catherine F . . ... .. .... . ... . .. . .... .. .. .. .... Minneapolis. 
Gilpin, Mary T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . .. Alexandria. 
Hallen berg, Albertine E. C . . ...... ... ..... . .... . .. . . .. ... .. Moorhead. 
Johnson, Delia E . . ...... .. ....... ..... .... . .. .. ...... Fergus Falls. 
Kelsey, Lucile F ..... ... .... .. . . ... .. ..... . .. . .... . . .. Clinton, Conn. 
8  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
L i n c o l n ,  N e l l i e  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a l e  
M a r i n ,  M a r g a r e t  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n .  
M a r k ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M c C a r t n e y ,  A g n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
M c K a y ,  B l a n c h e  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
N e a l ,  J e s s i e  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
N i e n a b e r ,  L y d i a  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P a u l .  
O ' B r i e n ,  L y d i a  H .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n .  
O l s o n ,  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
P i n n e y ,  J e n n i e  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
R h o a d s ,  C h a r l o t t e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r .  
R o b e r t s o n ,  L a u r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
R u d ,  A n n a  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
S a m u e l s o n ,  F r e d a  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n .  
S h e l l m a n ,  A m a n d a  B .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
S t i n c h f i e l d ,  L a u r a  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r y s t a l  
U n d e r w o o d ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
W e i t z e l ,  J o s e p h i n e  F .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s .  
W i e d e m a n ,  W i l h e l m i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n .  
W r i g h t ,  J o s e p h  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
- 3 2  
A  E L E M E N T A R Y .  
B e a c h ,  J e s s i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
B e r n a r d ,  I d a  H .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k .  
B j o r g e ,  A n n i e  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
B u s n e s s ,  C e c e l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r h a r d .  
C a l d w e l l ,  A d a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d a .  
C h e s b o r o u g h ,  S a d i e  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i t h e r a l l .  
C h i l t o n ,  M a r i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a z e e .  
C o l i  t o n ,  L i z z i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
C o s t e l l o ,  M a r i e  T .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e .  
C r o o k s h a n k s ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E u c l i d .  
G a i n e y ,  D e n n i s  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e s o t a  C i t y .  
K j e l s n e s s ,  S y v e r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
L e e ,  M a t h e a  J .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
L e w i s ,  M a r t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P r e s t o n ,  S .  D a k .  
M a l l o y ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M c G o n i g l e ,  N i n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M u l c a h y ,  N e l l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
O ' B r i e n ,  A n n a  C .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e .  
P e r k i n s ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S c h e n e c t a d y ,  N .  Y .  
R e m l e y ,  B a r b a r a  M .  A .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
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MOORHEAD, MINNESOTA. 9 
Sundberg, Blanda E ........................................ Kennedy. 
Ziiger, Mary ............................................. Moorhead. 
-22. 
JUNIOR LATIN. 
Eriksson, Leonard A. . ....................................... Warren. 
Hafstrom, Anna C. . ................................ Fargo, N. Dak. 
Houston, Mary E. . .......................................... Herman. 
Nickleson, Edna .................................... Pelican Rapids. 
Norgard, Amanda H ..................................... Elbow Lake. 
Parkhill, George E ................................... Pelican Rapids. 
Peyton, Mary ............................................... Wheaton. 
Tisdel, Louise M. . ........................................ Wheaton. 
Wagner, Ivy E ............................................. Moorhead. 
-9. 
A LATIN. 
Askegaard, Edwin D ........................................ Comstock. 
Ambs, Frederick J .......................................... Moorhead. 
Baker, Lucretia J ............................................. Hope. 
Bengtson, Jelmer P . ....................................... Lake Park. 
Burnett, Sadie M ............................................. Navan. 
Clauson, John K ............................................... Ashby. 
Fay, Annie .............................................. Moorhead. 
Head, Georgia W ............................................. Rothsay. 
Hess, Ben a ..................................... Glen Ullin, N. Dak. 
Irish, Katherine B. .............•...................... Pelican Rapids. 
Miller, Eula J ...................................... Fargo, N. Dak. 
Qualley, Ethel M ........................................... Moorhead. 
Tillotson, Mary .......................................... Moorhead. 
Wagner, Lulu ............................................. Moorhead. 
-14. 
B CLASS. 
Ahlberg, Anna ........................................... New Folden. 
Anderson Kathinka ........................................... Perley. 
Barneko, Alma J .............................................. Ingalls. 
Barnes, George .............................................. Ashby. 
Barnes, Mary .................................................. Ashby. 
Bergh, Casper E. . ........................................ Hendrum. 
Bergh, Otto I. .............................................. Hendrum. 
Crum, Solon .................................•...... Fargo, N. Dak. 
Curtis, Bertha ............................................. Moorhead. 
Embertson, Matilda ................................. Parker's Prairie. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
F o r d ,  M a b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e a t o n .  
F r i d g e n ,  J o h n  A .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i l l e r v i l l e .  
F u q u a ,  L e s l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
G r a y ,  C l y d e  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o r a .  
H e g g e ,  M e l v i n ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H i c k s o n ,  N .  D a k .  
H u g g e t t ,  R u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y .  
H y s l i n ,  T o b i a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a n i e l s .  
J o h n s o n ,  D o r a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n .  
K e e n e y ,  M a r y  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
K i t t e l ,  P a u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s s e l t o n ,  N .  D a k .  
L a r s o n ,  J o e l  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K u r t z .  
L u n d ,  E m i l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s .  
M a c k a l l ,  H e n r y  C .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M a c k i n ,  l \ 1 a r y  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n .  
M a r t i n s e n ,  O l i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H i c k s o n .  
M c D o n a l d ,  G e r t r u d e  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a u k  C e n t r e .  
M c G r a t h ,  C o r n e l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e .  
P e y t o n ,  E l l a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n .  
P o l l o c k ,  E v e l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
R e g e d a l ,  J o s e p h i n e  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d n a .  
R o n n i n g e n ,  O l e  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o r w e g i a n  G r o v e .  
S e v e r s o n ,  J o n e t t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e .  
S h i f l e t t ,  H e n r i e t t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t .  
S i l l e r u d e ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o r w e g i a n  G r o v e .  
S i m o n i t s c h ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
S t e i n ,  C h a r l e s  F .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n .  
S t e n r u d e ,  P e t r o n i l l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s .  
S w e n s o n ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r t o n v i l l e .  
T a l l m a n ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
T o n e r ,  A n n a s t a s i a  M  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C u s t e r .  
T r i p p ,  A n n i e  L .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e .  
T r i t c h l e r ,  F l o r e n c e  M a e  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
V a n n e t ,  M a r g u e r i t e  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r t i l e .  
W a g n e r ,  V o n  K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
W a l l a ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r a c e .  
W i d i n g ,  D e l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
- 4 6 .  
0  O L A S S .  
A m o t h ,  H i l m e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a i t h .  
A i g n e r ,  B e r t h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a u s t o n .  
A n d e r s o n ,  O s c a r  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e ,  N .  D a k .  
A n d e r s o n ,  P e t r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n .  
A s k e g a a r d ,  E u g e n e  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k .  
l ! i  
A s k e g a a r d ,  H e n r y  0 .  .  .  
B a s s l e r ,  V e r a  B  . . . . . .  .  
B i c k f o r d ,  E t t a  L .  .  . . .  .  
B j o r k q u i s t ,  O l g a  0 .  .  . .  
B o n d y ,  C a r r i e  . . . . . . . .  .  
B u c k ,  A d a  L  . . . . . . . . .  .  
B u l l ,  B e s s i e  E .  .  . . . . . .  .  
B u t t z ,  B e a t r i c e  . . . . . . . .  .  
C a s e y ,  M a r t i n  . . . . . . .  .  
C h i l d s ,  G r a c e  H .  .  . . . .  .  
C o l e m a n ,  E v e l y n  M .  .  .  
C o l u m b u s ,  F l o r e n c e  E .  
D a h l ,  L e n a  . . . . . . . . . .  .  
D a n i e l s o n ,  A n n i e  M .  
D a n i e l s o n ,  G u s t a v  C  . .  .  
D a n i e l s o n ,  H e n r y  . . . .  .  
D a w l e y ,  L i l l i a n  E .  .  . .  .  
D a y ,  L u l u  M  . . . . . . . . .  .  
D e n i s o n ,  A n n a  E .  .  . . .  .  
D e n i s o n ,  L i l l y  K .  . . . .  .  
D o u g l a s ,  H a r o l d  B .  .  . .  .  
D y r d a l ,  C l a r a  A .  .  . . . .  .  
E r i c l , s o n .  E m m a  . . . .  .  
E s p e s e t h ,  I n g e b o r g  . . .  .  
F a h y ,  M a r y  . . . . . . . . .  .  
F a r r j s ,  M y r a  . . . . . . . . .  .  
F e l l a n d ,  A n n a  H .  .  . . .  .  
F r e e m a n ,  M i n n i e  L .  .  . .  
F r e n c h ,  B e r t h a  I .  . . . . .  
F r i b e r g ,  F r e d e r i c k  R .  .  
G a a r e ,  C l a r a  S .  .  . . . . .  .  
G a a r e ,  J o s e p h  J  . . . . . .  .  
G r i f f i t h ,  S a r a h  . . . . . . .  .  
H e n r y ,  M y r t l e  . . . . . . . .  .  
H i l l ,  R .  A n d r e w  . . . .  .  
H o f f ,  G i n a  . . . . . . . . . . .  .  
H o f f ,  O l g a  G  . . . . . . . . . .  .  
H o r t e ,  C h r i s t  . . . . . . . . .  .  
H o v d e n ,  C h r i s t i a n  . . .  .  
H u g g e t t ,  I v y  . . . . . . . . .  .  
H u l e t t ,  C l a r e n c e  E .  .  . .  
I v e r s o n ,  O l g a  G .  .  . . .  .  
J o h n s o n ,  O t i l l a  H  . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . Beaton . 
. . . . . . . . . . . Millerville. 
. . . . . . . . . . . Lake Park. 
. ............... Mora. 
. . . . Hickson, N. Dak. 
. . . . . . . . . . . . . . . Ashby . 
. . . . . . . . . . . . . . Daniels. 
. . . . . . . . . . . . . . . Sabin . 
. . . . . . . Fargo, N. Dak. 
. . . Casselton, N. Dak. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Kurtz. 
. . . . . . . Pelican Rapids. 
. . . . . . . . . . . . Moorhead. 
. . .. ... .. . .. . Wheaton. 
. . . . . . . . . . . . . . Hickson. 
. .... .. ... Sauk Centre. 
. . . . . . . . . . Barnesville . 
. . . . .. . . . . . . . Wheaton. 
. . . . . . . . . Fargo, N. D. 
................. Edna. 
. . . . Norwegian Grove. 
. . . . . . . . . . Battle Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . Detroit. 
. . . . Norwegian Grove. 
. . . . . .. . . . . . Moorhead. 
. . . . . . .. . . . . . . Stephen. 
. . . . . . . Pelican Rapids. 
. . . . . . . . . . . . Ortonville. 
............ Moorhead. 
............... Custer. 
. . . . . . . . . . . Barnesville. 
. . . . . . . Fargo, N. Dak. 
. . . . . . . . . . . . . . . Fertile. 
. . . . . . . . . . . . Moorhead. 
. . . . . . . . . . . . . . . Horace. 
. . . . . . . . . . . . . Moorhead. 
-46. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Faith. 
. . . . . . . . . . . . . Manston. 
. . . . Christine, N. Dak. 
. . . . . . . . . . . . Crookston. 
. . . . . . . . . . . . . Comstock. 
MOORHEAD, MINNESOTA, 11 
Askegaard, Henry 0. . ...................................... Comstock . 
Bassler, Vera B ............................................ 11oorhead . 
Bickford, Etta L. . ........................................... Maine . 
Bjorkquist, Olga 0 ......................................... Moorhead . 
Bondy, Carrie .......................................... Battle Lake. 
Buck, Ada L ........... ... . . ...... .. . .. ... . .. .. ... .. . Pelican Rapids . 
Bull, Bessie E. . ....... .. ....... . .................... Fargo, N. Dak. 
Buttz, Beatrice ..................................... Buttzville, N. Dak . 
Casey, Martin ........................................... Crookston . 
Childs, Grace H. . ............................................. Childs . 
Coleman, Evelyn M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . Barnesville . 
Columbus, Florence E . . ...... ...... .......... . ....... Red Lake Falls . 
Dahl, Lena .. .............. ........ ...... .... .......... ....... .. Syre . 
Danielson, Annie M . . . ....... . ............ ...... ... ... ........ Perley . 
Danielson, Gustav C ..................................... Lake Park. 
Danielson, Henry .. .. ...... . .. ...... ......... .............. ... Perley. 
Dawley, Lillian E .............................................. Ada . 
Day, Lulu M ................................................. Hawley . 
Denison, Anna E. . .. . ...... .. ................ ... ........ . Moorheaa . 
Denison, Lilly K .. ... ......... ...... . ... ........... ..... . .. Moorhead . 
Douglas, Harold B .......... .. ........... . ...... ... . .... ... Moorhead . 
Dyrdal, Clara A. . . .. ... ......... ...... .............. ..... Albert Lea . 
Erickson. Emma .......................................... Hawley . 
Espeseth, Ingeborg ...... ... . ... ......... ............. .. ...... Erskine . 
Fahy, Mary ............................................. Graceville . 
Farrjs, Myra .................................................. Ashby . 
Felland, Anna H. . ............... .. ........ .............. .. Rothsay . 
Freeman, Minnie L ......................................... Moorhead . 
French, Bertha I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fargo, N. Dak. 
Friberg, Frederick R .. .......... ... ...... . . .... ............ Moorhead . 
Gaare, Clara S . ........... ........ ........ . .. ....... . ... ..... Perley . 
Gaare, Joseph J . ......... . .... ....... ............ .... ......... Perley . 
Griffith, Sarah ........ ...... ......... ....... ....... . ...... Moorhead . 
Henry, Myrtle .............................................. Moorhead . 
Hill, R. Andrew .... ... ... ....... . ........... ......... .. Crookston . 
Hoff, Gina .............................................. Tordenskjold. 
Hoff, Olga G .. . .. .. .... ...................... ..... ..... Tordenskjold. 
Horte, Christ ... ............ ... ..... . ............ .... ... .... Neilsville. 
Hovden, Christian ........................................... Perley . 
Huggett, Ivy .................................................. Ashby . 
Hulett, Clarence E. . ........... . .................... .. ....... Euclid . 
Iverson, Olga G ............................................ Mcintosh . 
Johnson, Otilla H. . . .. .............................. ...... .... Edna . 
1 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
J o h n s o n ,  S y l v e s t e r  J .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n .  
J o h n s o n ,  T e d a  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n .  
K j o s ,  L o u i s e  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
L a n d b l o m ,  A d o l p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
L a n d b l o m ,  I d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
L a r s e n ,  C h r i s t i n e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e L a m e r e ,  N .  D a k .  
L a r s o n ,  E m i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r r e t t .  
L a r s o n ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
L a r s o n ,  L e w i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r r e t t .  
L i t t l e  T h o m a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n t i l l y .  
L o m e l a n d ,  O s c a r  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e i l s v i l l e .  
L y m a n ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
M c P h e r s o n ,  J e a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n .  
M a l l o y ,  F r a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M a r s h ,  A g n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U l e n .  
M a t t h e w s ,  E d n a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r t o n v i l l e .  
M c C a b e ,  O l g a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a v a n .  
M e N  a  m a r ,  H a r r i e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n d r u m .  
M i l l e r ,  F l o r e n c e  M .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t l a n d .  
M i t h u n ,  L o u i s  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n .  
1 \ l ( o r a n ,  R u b y  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M u r r a y ,  H e l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r a i n e r d .  
N a t w i c k ,  C l a r e n c e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T w i n  V a l l e y .  
N e l s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r h a r d .  
N y b o ,  I s a b e l  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  H o p e ,  N .  D a k .  
O g e r d ,  K a r l  H .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d n a .  
O l s e n ,  M a r y  D .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
O l s o n ,  C h r i s t i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o t h s a y .  
P o l a r ,  E v a  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r r i s  P .  0 .  
P o w e l l ,  A m e l i a  G .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t a p l e s .  
R a s m u s e n ,  M .  L o u i s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n .  
R a y m o n d ,  E a r l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  H o p e ,  N .  D a k .  
R o b i s o n ,  H a z e l  C .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
R o b i s o n ,  M a r y  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D a k .  
R u d i e ,  C a r e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s .  
S c o t t ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e .  
S c . o u g a l e ,  E t h e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i n n i p e g  J u n c t i o n .  
S c u l l y ,  M a t t h e w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n t i l l y .  
S k a u g ,  J u l i u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d n a .  
S k o g n e s ,  O l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  F i s h e r .  
S l o v a r p ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F o s s t o n .  
S m i t h ,  S a r a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H i c k s o n ,  N .  D a k .  
T u f f s ,  H a r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
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MOORHEAD, MINNESOTA. 13 
Tylden, Julia S. . ..... .... .. ... ... .... ... ....... ................ Syre. 
Van Houten, Bessie A .... .. . . ...... .. .. . .... ... .. ........ . Moorhead. 
Van Vlissingen, Paul ..... . ... . . . .. .. ..... ............. .. Hitterdal. 
Verry, Nellie M .. ..... ................ .. . ... . ..... . ... .... .. Campbell. 
Walla, Carrie P. . .................................. Horace, N. Dak. 
Watterberg, Fritz A .......... . .............................. .. Dibley. 
Westerlund, Barbara C ... .. ...... .. ... ... .. .. ...... .. ...... Erskine. 
Wilkins, Edna L. . ..................................... Fargo, N. Dak. 
Wold, Christian W ...................................... Moorhead. 
-100. 
PREPARATORY CLASS. 
Aamoth, Julia .. ..... ...... ... .. .. ... . .. .. . .... .......... .. ... .. Faith. 
Adler, Elsie F .. ................. .. . ...... .. .. .. ......... Moorhead. 
Amundson, Mary C. . ............................ ... ... . ..... Hawley. 
Babst, Harry F . .... .. . . . .. .. .. ...... ........ ..... .. ... .... Moorhead. 
Barnard, Earl M. . .. . .. ....... .. . ...... . .. .. .... ... . .... .. . Moorhead. 
Bergland, Clarence ........................................ Moorhead. 
Bolster, Clara B. ............. . . ............... ... .... .. . . Moorhead. 
Clark, Mabel ............ .. .... . .................... . . Fargo, N. Dak. 
Coliton, Mary . .... ... .. .. . ... . .... . ..... . .. . ... . ........ . Moorhead. 
Fay, James ... . ..... .. ........ . ........ .. ...... . .. ...... . .. Moorhead. 
Hogelund, Selma C. . . . ........ ... ........ .... . ...... Fargo, N. Dak. 
Jensen, Annie D ............................................ Moorhead. 
Johnson, Emma B. ................................. Fargo, N. Dak. 
Knight, Anna L .. ........ .... . ... . .......... ... ... ........ . Moorhead. 
Lamont, Scott L. . .................... .......... . ... Fargo, N. Dak. 
Lewis, Agnes M ............................................ Moorhead. 
Moe, John C ...................................... Garfield, N. Dak. 
Mohagen, Lizzie S. . .. . .... . . .. ............... . ...... .. .... . . Wendell. 
Nelson, William .. . . . ... ........... . .... ... .. . ... . .. ... .. Moorhead. 
Norgard, Josephine E . .... .... ............. . ........... .. Elbow Lake. 
Odegaard, Inga C. . ....... . . . ... .. .. .. ........... . .. ..... .. .. Perley. 
Rusfeldt, Irene .............................................. Hawley. 
Samuelson, Hildah E. . ......... ... ... .. .... ... .............. Warren. 
Simonitsch, Jacob M . ........... . ... ... .. .. ............... Moorhead. 
Solum, Petra .... ............... ... ....... .. .... . ............. Rollag. 
Star ken berg, Lily . ... ........ . ...... . ..... .. .. .... ... . Fargo, N. Dak. 
Sullivan, Olive .......... .............. .... . ............. Moorhead. 
Syvertson, Carrie .............. . .... . .. . ... . .......... Fargo, N. Dak. 
Tripp, Flora B. . ...... .. .. ....... . ........ .. ...... . ..... Barnesville. 
Watterberg, Anna S ... ... .. .. . ....... . ......... ... .. . ....... .. Dibley. 
Weidermann, Bertha M ..... .. . . .. .. .... ... .. ..... ............. . Ada. 
-31. 
: M  
M o d e l  
S c h o o l s .  
I  
A b b o t t ,  H a r v e y  
A b b o t t ,  M a u d e  
S E V E N T H  G R A D E .  
1  
B a r n e s ,  E t h e l  
.  
B j o r k q u i s t ,  H i l d u r  
B a r n a r d ,  E a r l  
H o r t e ,  T h o r  
B l o m q u i s t ,  J u d i t h  
B r a t t e n b o r g ,  T h r i n a  
L a m b ,  L i z z i e  
D u d r e y ,  H o w a r d  
C a r l a n d e r ,  C l a r a  
L a r s o n ,  A l b e r t  
E a s t l u n d ,  E r i c k  
C o m s t o c k ,  G e o r g e  
M u r p h y ,  T i n a  
I  
F l o r i n e ,  T i l d a  
D i n e h a r t ,  G e o r g e  
R u s h ,  A g n e s  
I  
F r e e m a n ,  E l s i e  
E i l e r t s o n ,  C h a r l e s  
S t a k e ,  H u g o  
F r i b e r g ,  H a n n a h  
F e n s t u e n ,  R i n a  
S t e e l e ,  R o s s  
J o h n s o n ,  J o s e p h i n e  
F r i b e r g ,  M a r t i n  
T i l l o t s o n ,  S i b y l  
H o l m ,  A l m a  
H a g e ,  R e i n e r t  
U r n e s s ,  L o t t i e  
- 1 8 .  
S I X T H  G R A D E .  
A d l e r ,  G r a c e  
L a r s o n ,  M a r t i n  
A n d e r s o n ,  G u s t a f  
L a r s o n ,  O s c a r  
C a r l a n d e r ,  E s t h e r  
B j o r k q u i s t ,  R u d o l p h  
L e r a s ,  A n t o n  
E a s t l u n d ,  T e d d y  
D o m m e r ,  F r a n k  
M c C h e s n e y ,  H a t t i e  
G u l d w i c k ,  A d o l p h  
E a s t l u n d ,  G o t t f r e d  
N e l s o n ,  C a r l  
J o h n s o n ,  H e n r y  
E g g e ,  O l e  M .  
O t h e r s t e d e r ,  C o n r a d e  
L a  P a s h ,  A n n i e  
F l o b e r g ,  O l o f  
P o m e r o y ,  C u r t i s  
F l o b e r g ,  E d n a  
R a m s e y ,  F e d e r  
F r e e m a n ,  D o r a  
S t a r k e n b e r g ,  A i d a  
G a t e s ,  R a y  
S w a n s o n ,  W a l t e r  
A b b o t t ,  L o u i s  
H o h n ,  B e n j a m i n  
T o r g e r s o n ,  T i n a  
C o l e m e r ,  O t t o  
H o r t e ,  A n n i e  
T o r k i l d s o n ,  O l e  
E a s t l u n d ,  N e t t i e  
H o r t e ,  G u n h i l d  
T r i c e ,  H e r b e r t  
H e d l u n d ,  N a n n i e  
H a a k e n s o n ,  K n u t e  
T v e t o n ,  T h o m a s  
J a c o b s o n ,  M i n n i e  
W e s t b e r g ,  C l a u s  
- 3 2 .  
J o h n s o n ,  H e n r y  
F I F T H  G R A D E .  
A b b o t t ,  E f f i e  
B j o r k q u i s t ,  G u n n a r  
L a r s o n ,  L a u r a  
A d a m s ,  M a u r i c e  
B j o r k q u i s t ,  S t e l l a  
N o r t o n ,  B e l l  
B j o r k q u i s t ,  E l m e r  
C a r l a n d e r ,  G a r d a  
O l s o n ,  C a r l  
C a r l a n d e r ,  R o b e r t  
E r i c k s o n ,  S i g n e  
P e t e r s o n ,  L e r o i  
C o l e m e r ,  G e o r g e  
E l s t a d ,  M a b e l  
S a t t e r l y ,  P e a r l  
C o l e m e r ,  W a l t e r  
F r i b e r g ,  A m y  
S i m o n ,  C a r l  
D u d r e y ,  H a z e l  
G i l l ,  R e b e c c a  
S t a r k e n b e r g ,  C a r r i e  
F r e e m a n ,  E s t h e r  
H a n s o n ,  O l g a  
S w e n s o n ,  M i n n i e  
F r i b e r g ,  H i l m a  
H o l m ,  E s t h e r  
T i l l o t s o n ,  S i b y l  
G u l d w i c k ,  A l b e r t  
J o h n s o n ,  A n n a  
W i e d e r m a n ,  H e n r y  
- 2 0 .  
G u l d w i c k ,  J o h a n n e s  
MOORHEAD, MINNESOTA. 15 
FOURTH GRADE. 
Abbott, Harvey Kloepfer, Annie 
Abbott, Maude Lindquist, Hilda 
Barnes, Ethel Lundin, Lillie 
Bjorkquist, Hildur Lyman, Drucie 
Blomquist, Judith Mattei, Paul 
lrt Dudrey, Howard Meeker, Dean Eastlund, Erick Nelson, Nels 
a Florine, Tilda Othersteder, Annie 
Freeman, Elsie Peterson, Hulda 
Friberg, Hannah Stake, Ruth 
byl Johnson, Josephine Swenson, Ruth Holm, Alma Wheelright, Mary -24. ie 
-18. 
THIRD GRADE. 
tin 
tr Carlander, Esther Mattei, Charles 
1 Eastlund, Teddy McChesney, Ella 
Hattie Guldwick, Adolph Murphy, Edward 
Johnson, Henry Peterson, John 
Conrade La Pash, Annie Torkilson, Abraham -10. 
.rtis 
. er SECOND GRADE . 
Alda 
alter Abbott, Louis Holm, Alvina 
rina Colemer, Otto Johnson, Emma 
Ole Eastlund, Nettie La Pash, Carrie 
rt Hedlund, Nannie Peterson, Carl -8. 
mas 
Ia us 
-32. FIRST GRADE. 
Abbott, Effie Hedlund, Abel 
ra Adams, Maurice Holm, William 
Bjorkquist, Elmer Edwards, Harry 
Carlander, Robert La Pash, Martin 
roi Colemer, George Mark, Oscar 
trl Colemer, Walter Swenson, Annie 
Dudrey, Hazel Swenson, Oscar 
Carrie Freeman, Esther Stailey, Francis 
nnie Friberg, Hilma Stailey, Harold 
)yl Guldwick, Albert Shagger, Mabel 
Henry -20. Guldwick, Johannes Vinje, Petra -22. 
1 6  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
S U M M A R Y .  
N o r m a l  D e p a r t m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 1  
P r e p a r a t o r y .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1  
M o d e l  S c h o o l s . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 4  
3 9 6  
C o u n t e d  t w i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 9 5  
E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T I E S .  
B e c k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
P o l k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
B i g  S t o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
R a m s e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
C l a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
R e d  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
C r o w  W i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
S t e a r n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
D o u g l a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
S w i f t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
F r e e b o r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
T o d d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
G r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
T r a v e r s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . .  4  
H e n n e p i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
W a s e c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
K i t t s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
W a s h i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  1  
M a r s h a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
W i l k i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
N o r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  W i n o n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
O t t e r  T a i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6  
T o t a l  n u m b e r  o f  c o u n t i e s  r e p r e s e n t e d ,  2 3 .  
F R O M  O T H E R  S T A T E S .  
C o n n e c t i c u t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  N e w  Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
M i c h i g a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  N o r t h  D a k o t a  . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
M o n t a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  S o u t h  D a k o t a  . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
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Circular of Information. 
Aims and Purposes of the School. 
The design of a normal school is professional. It aims to prepare 
its students to teach in the public schools of the state. To this end it 
is of the greatest importance that its graduates possess a thorough and 
even minute knowledge of such branches of learning as they may be 
called upon to teach. 
In the second place, students must be trained in the best methods 
of teaching these branches, and the best method of teaching is closely 
connected with the best method of acquiring. A training in methods 
should include a knowledge of those time and labor saving devices, no 
one of which is of great value, but whose aggregate is indispensable to 
the highest success. 
While it will be the duty of this school to make its graduates self-
reliant, it will also try to cultivate in them a modest, docile spirit 
which shall make them always willing and ready to profit by the expe-
rience of those older and wiser than themselves, under whose super-
vision they may be called upon to work. 
No professional training not based upon general culture and 
accurate scholarship can be successful. The normal school can and 
0\'ght to set its students' minds in the right attitude toward knowledge 
and to see that certain portions of knowledge are or have been thor-
oughly mastered. It is an unsound theory that the normal school 
shall give professional training to high school graduates whose general 
scholarship is poor, and then hold the high school responsible for their 
general scholarship. When students whose knowledge is poor in qual-
ity and small in quantity enter a normal school for professional train-
ing, the normal school must either send them away to acquire knowl-
edge or provide for their instruction within its walls. 
1 8  
S T A T E  N O R M A L  S C H U U L ,  
C o u r s e s  o f  S t u d y  f o r  t h e  N o r m a l  S c h o o l s  o f  M i n n e s o t a .  
N u m e r a l s  d e s i g n a t e  t h e  n u m b e r  o f  r e c i t a t i o n s  g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t .  
F I R S T  Y E A R - " C ' .  C L A S S .  
A D V A N C E D  C O U R S E S .  
E N G L I S H .  
L A T I N ,  
A r i t h m e t i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  A r i t h m e t i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
G e o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  G e o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
G r a m m a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  G r a m m a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
D r a w i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  D r a w i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
R e a d i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  R e a d i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
P h y s i o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  P h y s i o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
S E C O N D  Y E A R - " B "  C L A S S .  
A l g e b r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  A l g e b r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  
H i s t o r y  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
R h e t o r i c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  R h e t o r i c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
B o t a n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  B o t a n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  L a t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
T H I R D  Y E A R - " A "  C L A S S .  
P h y s i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  P h y s i c s  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
G e o m e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  G e o m e t r y  . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  1 2 0  
Z o o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  Z o o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
C i v i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  C i v i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  L a t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  
F O U R T H  Y E A R - J U N I O R  C L A S S .  
P s y c h o l o g y  a n d  M e t h o d s  . . . . . . . .  2 4 0  P s y c h o l o g y  a n d  M e t h o d s  . . . . .  2 4 0  
C h e m i s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  C h e m i s t r y  . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
P h y s i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  P h y s i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
G e n e r a l  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  L a t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  
F I F T H  Y E A R - S E N I O R  C L A S S .  
E n g l i s h  H i s t o r y  a n d  L i t e r a t u r e  . . .  1 2 0  
M o d e l  T e a c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
S o c i a l  S c i e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
P h i l o s o p h y  o r  E d u c a t i o n  a n d  
E t h i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
P h y s i o g r a p h y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
E n g l i s h  H i s t o r y  a n d  L i t e r a -
t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
M o d e l  T e a c h i n g  . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
S o c i a l  S c i e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  
P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n  a n d  
E t h i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f l O  
A s t r o n o m y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0  P h y s i o g r a p h y  o r  A s t r o n o m y .  .  6 0  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . .  6 0  L a t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
C o u r s e s  o f  S t 1  
E L E M E  
P s y c h o l o g y  a n d  G~ 
M e t h o d s  i n  D r a w i n  
M e t h o d s  i n  R e a d i t  
R e v i e w s  a n d  M e t h c  
R e v i e w s  a n d  M e t h c  
M e t h o d s  i n  E l e m e n  
L e c t u r e s  o n  S c h o o l  
R e v i e w s  a n d  M e t h a  
M e t h o d s  i n  V o c a l  l  
M o d e l  T e a c h i n g  . .  
A D V A :  
P s y c h o l o g y  a n d  G e  
M e t h o d s  i n  D r a w i r  
R e v i e w s  a n d  M e t h o  
R e v i e w s  a n d  M e t h o  
R e v i e w s  a n d  M e t h o  
L e c t u r e s  o n  S c h o o l  
R e v i e w s  a n d  M e t b o c  
M e t h o d s  i n  V o c a l  1  
l \ I e t h o d s  i n  L i t e r a r :  
L a b o r a t o r y  M e t h o d :  
A d v a n c e d  P s y c h o l o !  
M o d e l  T e a c h i n g  . .  
P h i l o s o p h y  o f  E d u c  
H i s t o r y  o f  E d u c a t i o  
S o c i a l  S c i e n c e  . . . .  
R h e t o r i c a l  E x c  
a n d  P e n m a n s h i p  t h r  
UL1 
;hoots of Minnesota. 
ns given to each subject. 
,ASS. 
LATIN. 
etic .................. 120 
phy .................. 120 
tar ................... 120 
.......•••....•........ 120 
.g .•.••••.••.•........ 120 
g .•.•••.•••••.••...... 60 
logy ....•..... . . . ..... 60 
'LASS. 
:1. ••••••••••••••••••••• 180 
7 ..................... 120 
ic .................... 60 
. . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . 60 
.......•.•.•••..•..••.. 120 
LASS. 
l ......•••••••.•...... 120 
;ry ................... 120 
'f ••••••••••••.•••••••• 60 
......................• 60 
........•.............. 180 
R. CLASS. 
1logy and Methods ..... 240 
:try ................... 60 
s ..................... 60 
. ...................... 180 
CLASS. 
11 History and Litera-
.. . .................... 120 
Teaching .. . .......... 120 
Science ............... 60 
)phy of Education and 
cs ••.....•.... . ........ 60 
graphy or Astronomy. . 60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
MOORHEAD, MINNESOTA. 19 
Courses of Study for High School and College 
Graduates. 
ELEMENTARY COURSE-ONE YEAR. 
Psychology and General Methods ...................... 1 2 0 
Methods in Drawing ...... . .............. . ... .. ..... ... 30 
Methods in Reading ..... . ......... . ........ . ... . ..... 30 
Reviews and Methods in Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Reviews and Methods in Grammar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Methods in Elementary Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Lectures on School Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Reviews and Methods in Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Methods in Vocal Music .............................. 30 
Model Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
ADVANCED COURSE-TWO YEARS. 
FIRST YEAR • 
Psychology and General Methods ........................ 120 
Methods in Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 6o 
Reviews and Methods in Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Reviews and Methods in Grammar ................ . ..... 120 
Reviews and Methods in History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Lectures on School Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Reviews and Methods in Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Methods in Vocal Music ........................... . ... 6o 
SECOND YEAR. 
Methods in Literary Interpretation . .......... . .......... 6o 
Laboratory Methods in Elementary Science. . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Advanced Psychology, Child Study and Primary Methods ... 120 
Model Teaching ...................................... 120 
Philosophy of Education and Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
History of Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Rhetorical Exercises, Chorus Practice, Physical Training 
and Penmanship throughout all courses . 
2 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
C o u r s e s  o f  S t u d y .  
T h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  o f  s t u d y  a r e  o f f e r e d :  1 .  A n  E n g l i s h  c o u r s e  
o f  f i v e  y e a r s ,  l e a d i n g  t o  t h e  a d v a n c e d  d i p l o m a .  2 .  A  L a t i n  c o u r s e  o f  
f i v e  y e a r s ,  l e a d i n g  t o  t h e  a d v a n c e d  d i p l o m a .  3 .  A  c o u r s e  o f  o n e  y e a r  
f o r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  e l e m e n t a r y  d i p l o m a .  4 .  A  
c o u r s e  o f  t w o  y e a r s  f o r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  a d v a n c e d  
d i p l o m a .  
T h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  m o r e  t h o r o u g h l y  p r e p a r e d  t e a c h e r s  
h a s  m a d e  t h e  l e n g t h e n i n g  a n d  e n r i c h i n g  o f  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  i n  t h e  
n o r m a l  s c h o o l s  n e c e s s a r y .  T h e  c o u r s e s  a r e  a r r a n g e d  u p o n  t h a  b a < > i s  o f  
t h r e e  s t u d i e s  f o r  e a c h  s t u d e n t  a t  o n e  t i m e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  m o r e  
t h o r o u g h  w o r k  c a n  b e  d o n e  a n d  t h a t  g r e a t e r  m e n t a l  p o w e r  a n d  c u l t u r e  
w i l l  b e  g a i n e d  t h a n  b y  t h e  o l d  p l a n  o f  a l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  c a r r y  f r o m  
f o u r  t o  s i x  s t u d i e s  a t  o n e  t i m e .  T h e  s p e c t a c l e  o f  a  s t u d e n t  o u t  o f  b r e a t h  
t r y i n g  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  w i l l  b e  r a r e r  t h a n  w h e n  a  l a r g e r  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w a s  a l l o w e d .  B u t  i t  i s  n o t  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n e w  
p l a n  w i l l  p r o v e  l e s s  e l a s t i c  i n  g i v i n g  t o  t h e  s t u d e n t  o f  e x c e p t i o n a l  
a b i l i t y ,  o r  t o  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  m o r e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  h i s  s u b j e c t s  
t h a n  o t h e r s  i n  h i s  c l a s s ,  a l l  t h e  w o r k  h e  i s  a b l e  t o  d o .  A n d  w h i l e  h a s t e  
a n d  w o r r y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  m o r e  r e a d i l y  o b v i a t e d ,  i t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  s o l i d  w o r k  a c c o m p l i s h e d  w i l l  b e  i n c r e a s e d .  
P R A C T I C E  S C H O O L S .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  s t u d y  a n d  c l a s s  r o o m s ,  a r r a n g e -
m e n t s  a r e  m a d e  b y  w h i c h  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  h a v e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
s y s t e m a t i c  o b s e r v a t i o n  o f  s c h o o l s  a n d  f o r  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  t e a c h i n g .  
T h e s e  s c h o o l s  a r e  i n  c h a r g e  o f  e x p e r t  t e a c h e r s ,  u n d e r  w h o s e  i m m e d i a t e  
o v e r s i g h t  t h e  p r a c t i c e  w o r k  o f  t h e  n o r m a l  s t u d e n t s  i s  d o n e .  A l l  p r a c -
t i c e  w o r k  i s  s u b j e c t e d  t o  t h e  m o s t  r i g o r o u s  c r i t i c i s m  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p u p i l  t e a c h e r .  
P S Y C H O L O G Y .  
T h e  f i r s t  a i m  i n  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  s e e  t h a t  t h e  s t u d e n t  p o s s e s s e s  a  
b o d y  o f  p r o p e r l y  c l a s s i f i e d  p s y c h o l o g i c a l  k n o w l e d g e  a n d  t o  g i v e  h i m  a  
p r o p e r  m e t h o d  o f  a c q u i r i n g  s u c h  k n o w l e d g e .  H i s  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  
M C  
t o  t h e  w o r k i n g  o f  h i s  O > \  
s p e c t i o n  f a i r l y  a c c u r a t e .  
m e n t a l  a c t i o n  i n  o t h e r s  a f  
d u c e d  t o  t h e  w o r k s  o f  t i  
m a y  s e e  t h r o u g h  t h e i r  e y  
o b s e r v a t i o n s .  
F i n a l l y  a  c a r e f u l  a p 1  
q u i r e d  i s  m a d e  t o  t h e  p r  
s t u d e n t  t h a t  a  s c i e n t i f i c  
m u c h  e a s i e r  t h i n g  t h a n  i t  
HIS~ 
Q u i c k ' s  E d u c a t i o n a l  
a n d  B o o n e ' s  E d u c a t i o n  i n  
t i o n  i n  t h i s  s u b j e c t .  S u f f i  
p r e h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  g q  
i n  t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  e c  
P H I L O  
R o s e n k r a n z ' s  P h i l o s c  
p r i n c i p a l  p r o b l e m s  i n  p h y  
p o u n d e d  a n d  t h e i r  p r i n c i ]  
c l o s e  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h  
L I ' l ' E R  
E x p r e s s i o n  i s  o n e  o f  
T h e  s t u d e n t  o f  expre~ 
t u r e  a n d  p h y s i c a l  c u l t u r !  
e m p h a s i z e d  i n  o r d e r  t h a t  
m a y  n o t  b e  l i m i t e d  b y  i d  
R e a d i n g  a n d  r e c i t i n g  
t h e  r e p e t i t i o n  o f  w o r d s  
p u r p o s e  o f  t r a i n i n g  t h e  n :  
g r a s p  t h e  i d e a  q u i c k l y ,  a  
o t h e r s .  
T h e  n a t u r a l  o r d e r  i n  
n e l  f r e e ,  t h e  b o d y  a b l e  t o  
t h i n g  t o  e x p r e s s .  
T h e  b o d y  i s  t h e  s e r v  
h o l d  h i g h  a n d  l o f t y  c o n c e j  
t o  e x p r e s s  t h e m .  
lOOL, 
udy. 
fered: 1. An English course 
1loma. 2. A Latin course of 
oa. 3. A course of one year 
a elementary diploma. 4. A 
~tes, leading to the advanced 
10roughly prepared teachers 
,f the courses of study in the 
3 arranged upon tha bac;is of 
1e. It is believed that more 
ter mental power and culture 
Jwing students to carry from 
.cle of a student out of breath 
l be rarer than when a larger 
is not expected that the new 
l the student of exceptional 
cquaintance with his subjects 
. able to do. And while haste 
Je more readily obviated, it is 
:complished will be increased. 
)OLS. 
.y and class rooms, arrange-
lses have opportunity for the 
r actual practice in teaching. 
:hers, under whose immediate 
a! students is done. All prac-
ous criticism consistent with 
r. 
{. 
~ that the student possesses a 
knowledge and to give him a 
lge. His attention is directed 
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to the working of his own mind in such a manner as to make intro-
spection fairly accurate. He is also directed to study the process of 
mental action in others as manifested in conduct. The student is intro-
duced to the works of trained observers of the human mind that he 
may see through their eyes and thus correct his own somewhat crude 
observations. 
Finally a careful application of the principles discovered and ac-
quired is made to the problem of teaching. It is impressed upon the 
student that a scientific statement of the psychological principle is a 
much easier thing than its ready application to the learning mind. 
HISTORY OF EDUCATION. 
Quick's Educational Reformers, Painter's History of Education, 
and Boone's Education in the United States form the basis of instruc-
tion in this subject. Sufficient time is taken to give the student a com-
prehensive view of the great movements in education and of their value 
in the present stage of educational progress. 
PHILOSOPHY OF EDUCATION. 
Rosenkranz's Philosophy of Education is the text used. The 
principal problems in physical, intellectual and moral education are ex-
pounded and their principles applied to many concrete cases. A very 
close study is made of this subject. 
LITERARY INTERPRETATION. 
Expression is one of the laws of our being. 
The student of expression does not deal with articulation, voice cul-
ture and physical culture alone, although their importance must be 
emphasized in order that the working of the mind through the body 
may not be limited by idiosyncrasies of voice and manner. 
Reading and reciting are not, as too often it is supposed they are, 
the repetition of words for showy effect-but they are for the direct 
purpose of training the mind to see the meaning of the words and to 
grasp the idea quickly, and then to present it for the enjoyment of 
others. 
The natural order in the study of expression is to have the chan-
nel free, the body able to express, and then the thought aroused, some-
thing to express. 
The body is the servant of the soul and if the one is trained to 
hold high and lofty conceptions and feelings, the other must be taught 
to express them. 
2 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
H i s t o r y  h a s  s h o w n  u s  t h a t  e x p r e s s i o n  a l w a y s  f o l l o w s  a n  i m p r e s -
s i o n - t h a t  t h e  h u m a n  s o u l  i s  i n c a p a b l e  o f  h o l d i n g  a n  i m p r e s s i o n  v e r y  
l o n g  b e f o r e  t h e r e  i s  b o r n  a  d e s i r e  t o  b o d y  i t  f o r t h  i n  s o m e  e x t e r n a l  f o r m .  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t  t h e n  i n  e x p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  
h a v e  a  c l e a r ,  d e f i n i t e  a n d  e v e r  d e e p e n i n g  i m p r e s s i o n .  I f  t h e  c h a n n e l  f o r  
h i s  e x p r e s s i o n  i s  f r e e ,  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  h e  w i l l  e x p r e s s  i n  t h e  
r a t i o  t h a t  h i s  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  a r e  s t i r r e d .  
T h e  h u m a n  m i n d  i n  f i r s t  l e a r n i n g  t o  e x p r e s s  i t s e l f  d o e s  s o  i n  w h o l e  
i m p r e s s i o n s ,  t h e n  i n  p a r t s .  T h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i s  d e e p e n e d  a n d  s e p -
a r a t e d  i n t o  i t s  s e v e r a l  p a r t s .  T h e n  f o l l o w s  a  c h o i c e  o f  s o m e  o f  t h e  
p a r t s  a n d  t h e  r e j e c t i o n  o f  o t h e r s  a n d  f i n a l l y  t h e  p a r t s  a r e  s o  r e l a t e d  a s  
t o  e v o l v e  t h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i n t o  a  n e w  w h o l e .  T h e  m i n d  i n  i t s  e x -
p r e s s i o n  h a s  t h e n  r e a c h e d  t h e  h i g h e s t  p e r i o d  o f  i t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i s  
w o r k i n g  o n  t h e  p l a n e  o f  a r t ,  s u g g e s t i n g  m o r e  t h a n  i t  e x p r e s s e s .  " T h i s  
p r i n c i p l e  o f  e v o l u t i o n  o p e r a t i n g  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  i s  f o u n d  i n  t h e  
r a c e  a s  i n  t h e  i n d i v i d u a l . "  
T h e  f i r s t  a n d  a l l  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x p r e s s i o n  
i s  l i f e .  T h e  i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a  t o  b e  p r e s e n t e d ,  m u s t  b e  a r o u s e d  s o  
t h a t  t h e  p u p i l  r e s p o n d s  t o  t h e  i d e a  a s  t h o u g h  i t  w e r e  h i s  o w n  a n d  h e  
b~comes e a g e r  t o  g i v e  i t  t o  o t h e r s .  A s  t h e  d e s i r e  t o  i m p a r t  i n c r e a s e s  
w i t h  t h e  p u p i l ,  h e  w i l l  e n d e a v o r  t o  m a k e  h i m s e l f  d i s t i n c t l y  u n d e r s t o o d ,  
t h e r e b y  e n u n c i a t i n g  h i s  w o r d s  c l e a r l y .  A  h a b i t  o f  g o o d  a r t i c u l a t i o n  
m a y  b e  e a s i l y  s e c u r e d  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  g r o w t h .  
T h e  l i f e ,  w h i c h  h e  a t  f i r s t  p u t  i n t o  t h e  t h o u g h t ,  g r a d u a l l y  t a k e s  
t h e  f o r m  o f  b e a u t y .  H i s  i d e a s ,  p r e s e n t e d  n o w ,  a t t r a c t .  A s  h e  p r o -
g r e s s e s  t h e y  b e g i n  t o  g r o u p  t h e m s e l v e s  i n  h i s  m i n d  a n d  f o r m  p i c t u r e s  
f r o m  w h i c h  c o m e s  t h e  d e s i r e  t o  r e v e a l .  
T h e  p u p i l ' s  m i n d  h a s  d e a l t  w i t h  t h i n g s  f r o m  t h e  f i r s t  a n d  i t  n o w  
b e c o m e s  h i s  d e f i n i t e  p u r p o s e  t o  r e v e a l  t h o s e  t h i n g s ,  a n d  a l l  t h a t  t h e y  
m a y  c o n t a i n ,  t o  h i s  a u d i e n c e .  
T o  d o  t h i s  h e  w i l l  u s e  h i s  w h o l e  p h y s i c a l  b e i n g  a n d  m u c h  a c t i o n  
t h r o u g h  t h e  b o d y  w i l l  b e  a p p a r e n t .  T h i s  a c t i o n  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  
a l l  a l o n g  h i s  s t u d y ,  b u t  e s p e c i a l l y  u r g e d  h e r e ,  a s  m o v e m e n t s  d i r e c t e d  
b y  i m p u l s e s  o f  t h e  m i n d  a r e  g e s t u r e s  a n d  c o n v e y  f a r  m o r e  t h a n  w o r d s .  
W h e n  t h e  l e a r n e r  h a s  r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  w i l l  h a s  t a k e n  h o l d  
o f  t h e  t h o u g h t  a n d  h a s  b e c o m e  a c t i v e  i n  a s s e r t i n g  i t ,  h e  c l i m b s  o n e  
r o u n d  h i g h e r  a n d  e n t e r s  t h e  w o r l d  o f  t h o u g h t .  
F r o m  t h i s  h e i g h t  h e  c a n  l o o k  o f f  u p o n  t h e  w h o l e  p a n o r a m a  o f  a r t  
t h a t  o f f e r s  i t s e l f  t o  h i s  v i e w .  H i s  t h o u g h t  g a i n s  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h  
a n d  h i s  m i n d ,  d w e l l i n g  o n  t h e  w o r d s  l o n g  e n o u g h  t o  b r i n g  o u t  t h e  i d e a  
b a c k  o f  t h e m ,  p a s s e s  f r o m  o n e  p i n n a c l e  o f  t h o u g h t  t o  a n o t h e r ,  r e v e a l -
i n g  b y  s u g g e s t i o n ,  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n .  
T h e  r e a d e r  h a s  n o w  e n t e r e d  t h e  f i e l d  o f  a r t  a n d  i s  p r e p a r e d  t o  
M O O R  
i n t e r p r e t  w i t h  g o o d  t a s t e  a n  
o f  l i t e r a t u r e .  
O u r  w o r k  i n  d r a w i n g  s 1  
f i t t i n g  o f  t e a c h e r s .  
I t  i s  t h o u g h t  t h a t  w i t h  
o f  t h e  s u b j e c t  w h i c h  w i l l  b e  
w h i c h  h e  m a y  t e a c h  a g a i n  i n  
e n a b l e  h i m  t o  d r a w  q u i c k l y  ~ 
i n a t i o n ,  a n y t h i n g  t h a t  w i l l  
a n d ,  s e c o n d ,  t h a t  w h i c h  m a l  
W i t h  t h e s e  e n d s  i n  v i e w  
p a r t s .  
I L l  
F o r  t h e  f i r s t  a  t h o r o u g l  
i n g :  
1 .  S t u d y  o f  t y p e  f r o m  :  
2 .  P r a c t i c e  i n  a p p l i c a t i o n  
t h e  o b j e c t s ;  ( b )  d r a w i n g  f r o J  
3 .  P r o b l e m s  i n  p e r s p e c t  
p a p e r ,  t i m e  u n l i m i t e d ;  ( b )  <  
4 .  E l e m e n t s  o f  l i g h t  a n  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  o u r  c  
a n d  i t s  p r a c t i c a l  v a l u e  t o  t h •  
p e r c e i v e d .  
D 1  
T h e  c u l t u r e  w h i c h  c o m e s  
m u s t  b e  e x p e r i e n c e d  t o  b e  ap~; 
e v i d e n t  a s  t h a t  o f  i l l u s t r a t i v e  
l i n e  o f  e d u c a t i o n  h a s  a n  e x t r e  
i n d u s t r i e s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  ·  
t h a t  i t s  i n f l u e n c e  i s  w i d e l y  f <  
r a n k  w i t h  t h e  o l d  w o r l d  i n  t  
p r o d u c t s .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  <  
i g n o r a n t  o f  t h e  l a w s  o f  b e a t  
t h e s e  l i n e s .  
c o  
1 .  D r a w i n g  o f  h i s t o r i c  o  
2 .  D r a w i n g  a n d  c o n v e n t  
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n always follows an impres-
1 holding an impression very 
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m is that the student should 
mpression. If the channel for 
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irred. 
xpress itself does so in whole 
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Jws a choice of some of the 
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whole. The mind in its ex-
iod of its development, and is 
wre than it expresses. "This 
e same lines is found in the 
he development of expression 
resented, must be aroused so 
ough it were his own and he 
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himself distinctly understood, 
A habit of good articulation 
s growth. 
the thought, gradually takes 
ad now, attract. As he pro-
n his mind and form pictures 
1gs from the first and it now 
wse things, and all that they 
ysical being and much action 
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m the whole panorama of art 
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interpret with good taste and appreciation the treasures of the world 
of literature. 
DRAWING. 
Our work in drawing stands for certain well-defined ends in the 
fitting of teachers. 
It is thought that with our present educational system the part 
of the subject which will be of greatest value to the teacher is not that 
which he rnay teach again in his own school, but, first, that which will 
enable him to draw quickly and correctly from sight, rnemory or imag-
ination, anything that will add interest or force to his school work, 
and, second, that which makes for his own esthetic culture. 
With these ends in view the instruction has been arranged in two 
parts. 
ILLt:STRATIVE ART. 
For the first a thorough course in free hand perspective includ-
ing: 
1. Study of type from solid and natural forms. 
2. Practice in application of principles by (a) drawing at sight from 
the objects; (b) drawing from memory on paper and the blackboard. 
3. Problems in perspective or drawing from imagination (a) on 
paper, time unlimited; (b) on the blackboard, time sketches. 
4. Elements of light and shade. 
The second part of our course is not less important than the first 
and its practical value to the teacher is no less real though less easily 
perceived. 
DECORATIVE ART. 
The culture which comes from the study of beautiful forms of art 
must be experienced to be appreciated, and its value is not, therefore, so 
evident as that of illustrative art. Nevertheless the development of this 
line of education has an extremely practical application to the lives and 
industries of the people, and when it becomes general in our schools so 
that its influence is widely felt we may expect America to take equal 
rank with the old world in the beauty and value of its manufactured 
products. In the meantime, our teachers, at least, must not be wholly 
ignorant of the laws of beauty and the progress of the world along 
these lines. 
COl"RSE OF sn;nv. 
1. Drawing of historic ornament from the cast and the fiats. 
2. Drawing and conventionalizing of natural forms . 
2 4 :  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
3 .  E l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  i n  s i m p l e  
o r i g i n a l  p a t t e r n s .  
4 .  H a r m o n y  o f  c o l o r s  a p p l i e d  t o  o r i g i n a l  d e s i g n s .  
5 .  T a l k s  o n  H i s t o r i c  A r t  i l l u s t r a t e d  b y  s k e t c h e s  a n d  p h o t o g r a p h s .  
M A T H E M A T I C S .  
A R I T H M E T I C .  
T h i s  s u b j e c t ,  p r o p e r l y  c a l l e d  t h e  l o g i c  o f  t h ' e  c o m m o n  s c h o o l ,  i s  
v i e w e d  u n d e r  t w o  a s p e c t s - -a s  a n  a r t  a n d  a  s c i e n c e .  T h e s e  t w o  p h a s e s  
o f  t h e  s u b j e c t ,  w h i l e  n e v e r  f a r  a p a r t  i n  t e a c h i n g ,  h a v e  c e r t a i n  d i f f e r -
e n c e s  w h i c h  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s c e r n e d .  F o r  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  
t r a d e  t h e  a r t  s i d e  o f  a r i t h m e t i c  i s  d o m i n a n t .  H o w ?  a n d  w h a t ?  r a t h e r  
t h a n  w h y ?  a r e  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  b o o k - k e e p e r  a n d  t h e  c o u n t i n g  
r o o m .  B u t  b e f o r e  t h e  o p e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  a  p r o b l e m  c a n  b e  i n t e l l i -
g e n t l y  p e r f o r m e d  s o m e  o n e  m u s t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  w h y ?  A  s c h o o l  
w h i c h  p r e p a r e s  t e a c h e r s  o f  a r i t h m e t i c  m u s t  t h o r o u g h l y  i m p r e s s  u p o n  
i t s  s t u d e n t s  t h e  v a l u e  o f  t h e  a r t  o f  a c c u r a c y ,  n e a t n e s s  a n d  r a p i d i t y .  
S u c h  a  s c h o o l  m u s t  a l s o  m a k e  i t s  s t u d e n t s  e x a c t  r e a s o n e r s  i n  a r i t h m e t -
i c a l  p r o c e s s e s ,  s o  t h a t  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n  o f  a  p r o b l e m  s h a l l  
b e  a  m o d e l  o f  c o n c i s e  l o g i c a l  e x p o s i t i o n .  T h e  t i m e  g i v e n  t o  a r i t h m e t i c  
i s  s u f f i c i e n t  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  r e s u l t s .  
A L G E B R A .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h o r o u g h  m a s t e r y  o f  t h e  t e x t  a b u n d a n t  p r o b -
l e m s  a n d  e x e r c i s e s  a r e  p e r f o r m e d ,  t h u s  g i v i n g  t h e  s t u d e n t  f a c i l i t y  i n  
a p p l y i n g  a l g e b r a i c  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e s s e s .  G r e a t  c a r e  i s  a l s o  t a k e n  
t h a t  t h e  s t u d y  o f  a l g e b r a  s h a l l  n o t  o n l y  p r e p a r e  f o r  h i g h e r  m a t h e m a t i c s ,  
b u t  s h a l l  b r o a d e n  a n d  d e e p e n  h i s  k n o w l e d g e  o f  a r i t h m e t i c ,  m a k i n g  h i m  
a  b e t t e r  t e a c h e r  o f  a r i t h m e t i c ,  t h a n  o n e  w h o  h a s  n o t  g e n e r a l i z e d  t h e  
s u b j e c t .  
G E O M E T R Y .  
B e s i d e s  t h e  w o r k  u s u a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  t e x t  b o o k  i n  g e o m e t r y  a  
l a r g e  a m o u n t  o f  o r i g i n a l  w o r k  i s  r e q u i r e d  b o t h  i n  p l a n e  a n d  s o l i d  
g e o m e t r y .  T h e  s t u d e n t  i s  b y  t h i s  m e a n s  e n a b l e d  t o  r e a s o n  f o r  h i m s e l f ,  
t o  c o m p r e h e n d  t r u t h  i n  g e o m e t r y  a n d  t o  a c q u i r e  t h e  p o w e r  o f  c o n t i n u -
o u s  t h i n k i n g .  
L A N G U A G E .  
E : \ G L I S H  G R A M M A R .  
T h e  s e n t e n c e  i n  i t s  v a r i o u s  f o r m s  a n d  d e g r e e s  o f  c o m p l e x i t y  i s  
m a d e  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  w r i t e r  u p o n  E n g l i s h  
g r a m m a r  s i m p l y  r e c o r d s  h i s  d i s c o v e r i e s  a n d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  i s  a  l i v -
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MOORHEAD, MINNESOTA. ::!5 
ing, growing thing, is carefully expounded. The structure of the lan-
guage, the history and formation of its words and the manner in which 
the construction of the sentence fulfills the end of language-the clear 
and forcible expression of human thought-is carefully studied. Fre-
quent reference is made to the works of Whitney, Maetzner, Max Muller 
and others who have devoted their lives to the study of English. 
ENGLISH LITERATUHE. 
An appreciative study of the best English writers constitutes the 
chief work of this course. The increased time which the new courses 
of study given to English literature enables the student to gain some 
knowledge of the subject and also to cultivate a taste for what is good 
in literature and to gain from the study valuable discipline. 
LATIN. 
As one-third of the English language is derived from Latin and 
much of that third with but little change, a knowledge of Latin is of 
great importance to the student and teacher of English. In the study 
of this subject much stress is laid upon the vital connection between 
Latin and English. As important as this phase of the subject is, it is 
not pursued to the neglect of the structure of the Latin language itself. 
It is the aim of the school to give as thorough knowledge of the subject 
as possible in the time devoted to it. The following is an outline of 
the work: 
Latin-
B Class; winter and spring terms-Collar and Daniell's Beginner's 
Latin Book. 
A Class-The first four books of Caesar's Gallic War; Harkness' 
Latin Grammar; Harkness' Introduction to Latin Composition. 
Junior Class-Four Orations against Catiline and the Poet Archias; 
Smith's Student's Classical Dictionary; Skeat's Etymological Diction-
ary. Spring term-Virgil's A:neid begun; Latin grammar; versifica-
tion and poetic constructions. 
Senior Class-Virgil's 2Eneid, Bks. I-VI; Eclogues. 
NATURAL SCIENCE. 
'The rooms for the department of natural science are admirably 
planned for the purpose, a large recitation room opening on one side 
into an apparatus room, and on the other side into the laboratory. Just 
across the hall lies a spacious room fitted with cases an d cabinets for a 
museum, and a creditable start has already been made in the collec-
tioa of geological specimens. 
2 6  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
A n y  d o n a t i o n s  o f  r o c k s ,  m i n e r a l s ,  f o s s i l s ,  p l a n t s  o r  a n i m a l s ,  w i l l  
b e  t h a n k f u l l y  r e c e i v e d  a n d  d u e  c r e d i t  g i v e n .  
' l ' h e  m u s e u m  n o w  c o n t a i n s  a b o u t  a  t h o u s a n d  m o u n t e d  a n d  l a b e l e d  
s p e c i m e n s - a  c o l l e c t i o n ,  t h o u g h  n o t  l a r g e ,  a d m i r a b l y  s e l e c t e d ,  h a v i n g  
t y p i c a l  f o r m s  o f  m i n e r a l s ,  r o c k s  a n d  f o s s i l s ,  f u r n i s h i n g  i l l u s t r a t i v e  m a -
t e r i a l  f o r  t h e  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  c l a s s .  
A  v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  m u s e u m  h a s  b e e n  m a d e  t h i s  y e a r  i n  
t h e  C u r t i s  c o l l e c t i o n  o f  t h r e e  h u n d r e d  m o u n t e d  b i r d s ,  o f  s p e c i e s  c o m -
m o n  t o  t h e  N o r t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .  
C H E M I S T R Y .  
T h e  c h e m i c a l  l a b o r a t o r y  h a s  t a b l e s  a n d  s e t s  o f  r e - a g e n t s  t o  a c -
c o m m o d a t e  t w e n t y - f o u r  s t u d e n t s .  E a c h  d e s k  i s  f u r n i s h e d  w i t h  s i n k  
a n d  w i t h  w a t e r  f r o m  t h e  c i t y  m a i n s .  
E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  d o  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  o f  l a b o r a t o r y  
w o r k .  C h e m i c a l s  a n d  a p p a r a t u s  a r e  f u r n i s h e d  f r e e  o f  c o s t  b y  t h e  
s c h o o l .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t e r m  t h e  c l a s s  m a k e s  a  s t u d y  o f  t h e  n o n - m e t a l s ,  
a n d  d u r i n g  s e c o n d  t e r m  t h e  m e t a l s  a r e  s t u d i e d ,  a n d  s o m e  p r a c t i c e  
g i v e n  i n  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s .  
P H Y S I C S .  
' l ' h e  s t u d y  o f  p h y s i c s  e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  y e a r  i n  t h i r d  a n d  
f o u r t h  y e a r  c l a s s e s .  N e a r l y  a l l  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  l a w s  a n d  p r i n -
c i p l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  e x p e r i m e n t a l l y ,  b e f o r e  t h e  c l a s s ,  a n d  a s  f a r  a s  
p r a c t i c a b l e ,  t h e  s t u d e n t  p e r f o r m s  f o r  h i m s e l f  i n  t h e  l a b o r a t o r y  t h e  
v a r i o u s  e x p e r i m e n t s  i l l u s t r a t i n g  a n d  p r o v i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
s c i e , n c e .  
S o m e  o f  t h e  m o r e  i J : n p o r t a n t  p i e c e s  o f  a p p a r a t u s  o n  h a n d  a r e  a  
W i l s o n ' s  s o l a r  c a m e r a  w i t h  o x y - h y d r o g e n  l a n t e r n  a t t a c h m e n t ,  v a l v e -
l e s s  a i r  p u m p ,  a n  A t t w o o d ' s  m a c h i n e ,  a  s i r e n ,  s e t  o f  d i a p a s o n s ,  o r g a n  
p i p e s ,  s o n o m e t e r ,  K o e n i g ' s  m a n o m e t r i c  f l a m e  a p p a r a t u s ,  a  f i n e  c o m -
p o u n d  p e n d u l u m  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  L i s s a j o u s  c u r v e s ,  a n d  a  
p i e c e  o f  a p p a r a t u s  f o r  c o n s t r u c t i n g  t h e  g r a p h i c  c u r v e s  o f  b e a t s ,  a n d  
t o n e s  i n  h a r m o n y ;  s e t s  o f  p r i s m s ,  h o l l o w  a n d  o f  c r o w n  g l a s s ,  N i c o l ' s  
p r i s m s ,  s e t  o f  d e m o n s t r a t i o n  l e n s e s ,  a  f i n e  B r o w n i n g ' s  s p e c t r o s c o p e ,  a  
r a d i o m e t e r ,  a  R o w l a n d  d i f f r a c t i o n  g r a t i n g ,  a n d  l a r g e  p h o t o g r a p h s  o f  
t h e  s p e c t r u m ,  a  f i n e  Z e i s s  m i c r o s c o p e ,  a n  e f f e c t i v e  m o t o r ,  a s t a t i c  a n d  
d i p p i n g  n e e d l e s ,  p o w e r f u l  p l u n g e  b a t t e r i e s ,  g a l v a n o m e t e r s ,  a m m e t e r ,  
a n d  v o l t  m e t e r s ,  a n d  a  ' l ' o e p l e r - H o l z  e l e c t r i c a l  m a c h i n e .  T h e  l a b o r a -
t o r y  i s  s u p p l i e d  w i t h  a  B a r n e s  N o .  5  s c r e w - c u t t i n g  l a t h e ,  a n d  v a r i o u s  
t o o l s  f o r  w o r k i n g  i n  w o o d  a n d  m e t a l ,  a n d  m a n y  s m a l l  p i e c e s  o f  a p p a -
r a t u s  a r e  c o n s t r u c t e d  a s  w a n t e d .  
: M O O  
A N A T I  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  
b e i n g  d r i l l e d  c a r e f u l l y  o n  
F r e q u e n t  d i s s e c t i o n  b e f o r •  
v a r i o u s  t i s s u e s ,  g i v e  t h e  s t l  
r t s  p a r t s ,  a n d  p a v e  t h e  w a  
H u m a n  B o d y ,  b r i e f e r  c o u r s  
t h e r e  i s  t h e  f i n e s t  q u a l i t y  c  
a l s o  a  f i n e  s k u l l  a r t i c u l a t e  
T h e  s t u d y  o f  b o t a n y  h  
a n d  M a n u a l  i s  t h e  t e x t  u s e  
i n g  f a m i l i a r  w i t h  b o t a n i c a  
c o l l e c t i o n s  a n d  a n a l y s e s  c  
c l a s s  a n d  t e a c h e r ,  a n d  s o m •  
d u r i n g  t h e  t e r m .  E a c h  s 1  
f i f t y  s p e c i m e n s  o f _ p h a n e r •  
G o o d  c a s e s  a r e  p r o v i  
s p e c i m e n s  h a s  a l r e a d y  . b e e r  
b e i n g  m a d e .  T h e s e  s p e c i n  
a r e  o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h e  s ·  
a c t u a l  m a t e r i a l  i s  e x a m i n ·  
t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k .  :  
a n u  L o m b  s t u d e n t s '  m i c r  
d i s s e c t i n g  m i c r o s c o p e s .  
B y  m e a n s  o f  t h e  s o l i  
d i a m e t e r s ,  a n d  p r o j e c t e d  c  
w o o d  c e l l  o f  c o m m o n  p i n e  
i t s  r i n g e d  o p e n i n g s  a n  i n c  
o f  c a p i l l a r i e s ,  w i t h  b l o o d  c  
P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  i  
y e a r ,  a n d  P h y s i o g r a p h y ,  t  
t h e  s p r i n g  t e r m  o f  t h e  s •  
P e r h a p s  n o  s t u d y  i n  
q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  p r a c 1  
r e a d i n g  o f  o u r  p e r i o d i c a l !  
l a n d s  a n d  p e o p l e s ,  m u c l  
s c h o o l s .  I n  t r u t h  i t  m a y  
o n l y  b e g u n  i n  o u r  s c h o o l •  
H o w  n e c e s s a r y ,  t h e n ,  t o  
f i r m l y  l a i d  a n d  t h e  e s s e n  
:HOOL, 
>ssils, plants or animals, will 
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ANATOMY AND PHYSIOLOGY. 
Particular attention is paid to the study of anatomy, the student 
being drilled carefully on the structure and function. of each organ. 
Frequent dissection before the class and a microscopical study of 
various tissues, give the student a thorough knowledge of the body and 
1ts parts, and pave the way for a proper study of hygiene. Martin's 
Human Body, briefer course, is the text used. For the use of this class 
there is the finest qu'l.lity of human skeleton, articulated and mounted, 
also a fine skull articulated. 
BOTANY. 
The study of botany is begun in the spring term. Gray's Lessons 
and Manual is the text used. The first few weeks are spent in becom-
ing familiar with botanical terms. Later, the work is put largely on 
collections and analyses of Phanerogams. Excursions are taken by 
class and teacher, and some twenty-five plants are analyzed and pressed 
during the term. Each student is required to analyze and mount 
fifty specimens of_phanerogams during the summer vacation. 
Good cases are provided, and an herbarium of several hundred 
specimens has already .been collected, to which additions are constantly 
being made. These specimens are made use of in the class-room, and 
are of great value to the student. In the study of cells and tissues the 
actual material is examined, under the microscope, adding greatly to 
the interest in the work. For this work there are twenty-three Bausch 
and Lomb students' microscopes and accessories, and thirty Barnes 
dissecting microscopes . 
By means of the solar camera, tissues may be magnified 15,000 
diameters, and projected on the wall so that all can see at once. The 
wood cell of common pine, for instance, appears over a foot long, with 
its ringed openings an inch across. A frog's foot shows the network 
of capillaries, with blood corpuscles large as pennies crowding through. 
GEOGRAPHY. 
Political Geography is offered in the first two terms of the C 
year, and Physiography, the wider and richer Physical Geography, in 
the spring term of the senior year. 
Perhaps no study in the school curriculum demands a wider ac-
quaintance with the practical world than geography. The intelligent 
reading of our periodicals and daily papers requires a knowledge of 
lands and peoples, much wider than is commonly offered in our 
schools. In truth it may be well said that the study of geography is 
only begun in our schools, though we continue it our whole life long. 
How necessary, then, to have it well begun, to have the foundations 
firmly laid and the essentials rightly related. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N o  s t u d y  e x c e p t  r e a d i n g  d e s e r v e s  a  h i g h e r  r a n k  i n  t h e  c o m m o n  
s c h o o l s  t h a n  g e o g r a p h y .  N o  s t u d y  i s  m o r e  s t r o n g l y  r e a c t e d  u p o n  a n d  
e n r i c h e d  b y  s p e c i a l  s t u d y  i n  w i d e r  f i e l d s ;  n o n e  i s  s o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
s o  w i d e  a  r a n g e  o f  s c i e n c e s .  
T h e  t e a c h e r  o f  g e o g r a p h y  n e e d s  h i s  s u b j e c t  w e l l  o r g a n i z e d ;  i .  e .  
h e  n e e d s  t o  s e e  c l e a r l y  t h e  r i g h t  r e l a t i o n s  i n  h i s  s u b j e c t ,  o f  t h e  p r i n c i -
p l e s  o f  p h y s i c s ,  g e o l o g y  a n d  t h e  r e s t ,  a n d  t h e n  s h o u l d  b e  a b l e  t o  f o l l o w  
t h e s e  c a u s e s  t o  t h e i r  r e s u l t s  i n  t h e  l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i e s ;  
i n  s h o r t ,  i n  t h e  c i v i l i z a t i o n  o f  o u r  r a c e .  
W h e n  i n  a  s i n g l e  d a i l y  p a p e r  t h e r e  m a y  b e  f o u n d  f i v e  h u n d r e d  d i -
r e c t  g e o g r a p h i c a l  r e f e r e n c e s ,  o n e  m a y  r e a l i z e  h o w  m u c h  p o w e r  h e  i s  
p o s s e s s e d  o f  w h o  " c a r r i e s  h i s  a t l a s  i n  h i s  h e a d . "  R e a l i z i n g  t h i s ,  m u c h  
s t r e s s  i s  l a i d  o n  t h e  r e a d i n g  a n d  d r a w i n g  o f  m a p s .  T h e  b l a c k b o a r d  i s  
i n  c o n s t a n t  u s e .  T h e  p u p i l  i s  t r a i n e d  t o  s e e  m a p s  p r o p e r l y ,  a n d  t h e  
p r o o f  o f  g o o d  s e e i n g  i s  i n  g o o d  m e m o r y  d r a w i n g .  G r e a t  p r o f i c i e n c y  i s  
g a i n e d  b y  o u r  c l a s s e s ,  a n d  n o t  o n l y  a r e  t h e  m a p s  w e l l  d r a w n ,  b u t  v e r y  
r a p i d l y  d r a w n .  T h i s  r a p i d  m e m o r y  w o r k  a n d  c o m m a n d  o f  t h e  c h a l k  
g i v e s  t h e  y o u n g  t e a c h e r  a  p o w e r  t h a t  c a n n o t  b e  o v e r - e s t i m a t e d ,  n o t  
o n l y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  c h a l k  i n  i l l u s t r a t i v e  w o r k  b e f o r e  h i s  c l a s s ,  b u t  i n  
m a k i n g  h i m  m a s t e r  o f  l o c a t i o n ,  h e n c e  a  m u c h  m o r e  c o m p e t e n t  g e n e r a l  
r e a d e r .  
A  g o o d  t e a c h e r  o f  G e o g r a p h y  s h o u l d  h a v e  t r a v e l e d  w i d e l y .  B u t  
i f  n o t  a b l e  t o  s e e  t h e  w o r l d  a t  l a r g e  h i m s e l f ,  h e  s h o u l d  s e e  i t  t h r o u g h  
t h e  e y e s  o f  a  K n o x ,  a  P e a r y  o r  a  S t a n l e y .  T o  t h i s  e n d  t o p i c a l  r e c i t a -
t i o n s  a r e  c a r r i e d  o n ,  r e q u i r i n g  a  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  l i b r a r y ,  a n d  t h e  
r e a d i n g  o f  m a n y  b o o k s  o f  t r a v e l  a n d  m a g a z i n e  a r t i c l e s .  
H I S T O R Y .  
T h e  c o u r s e s  a s  n o w  o r g a n i z e d  e x t e n d  t h r o u g h  f i v e  t e r m s  a n d  i n -
c l u d e  t w o  t e r m s  o f  A m e r i c a n  h i s t o r y ,  t w o ·  t e r m s  o f  g e n e r a l  h i s t o r y  a n d  
o n e  t e r m  o f  m e t h o d s .  E n g l i s h  h i s t o r y  i s  s t u d i e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  
A I M S  A N D  M E T H O D S .  
A  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  i s  t h e  a t t e m p t  t o  g i v e  s o m e  i n s i g h t  
i n t o  t h e  m a t e r i a l s  o f  h i s t o r y  a n d  t o  e n c o u r a g e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t .  E x t e n s i v e  u s e  i s  m a d e  o f  t h e  l i b r a r y .  T h e r e  
i s  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  a i d s  t o  r e f e r e n c e ,  a n d  s p e c i a l  
p r a c t i c e  i n  r u n n i n g  d o w n  f a c t s  e x p e d i t i o u s l y .  A u t h o r i t i e s  a r e  i n v e s t i -
g a t e d  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t s  t h e y  a l l e g e .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t h a t  a  b o o k  
s a y s  s o .  W h a t  b o o k ?  A n d  w h a t  a r e  i t s  p r e t e n s i o n s  t o  a c c u r a c y  w o r t h ?  
T h e s e  a r e  q u e s t i o n s  t h a t  m u s t  b e  e v e r  p r e s e n t ,  i f  a  f o u n d a t i o n  i s  t o  b e  
l a i d  f o r  u s i n g  b o o k s  w i t h  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e r e  a r e  s e l e c t e d  e x c u r s i o n s  
i n t o  t h e  s o u r c e s .  T h e  p u p i l  t r a v e l s ,  f o r  s h o r t  d i s t a n c e s ,  t h e  r o a d s  t h e  
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historian must travel and begins to see how history is written. He 
constructs maps based on charters, treaties and other documents and 
finds, much to his surprise, usually, that a !nap may be printed in a 
book and yet sometimes be wrong. He notes the characteristics of the 
standard histories and looks into the workshops of the standard his-
torians. The knowledge thus gathered is as much a matter of test in 
recitations and examinations as the financial plans of Alexander Ham-
ilton or the tariff views of Henry Clay. Outside reading is assigned 
with every lesson and followed up in class. Much written work is re-
quired for its value in securing proper arrangement of matter and con-
ciseness of statement. Each pupil is given one topic for somewhat 
exhaustive study, a topic that takes him to a considerable number of 
books and occupies his full reading time for several weeks. The other 
special topic work is arranged in short studies, few requiring more than 
two hours for preparation. Specific reference to authorities is insisted 
upon in every exercise. 
BOOKS. 
The books for this work are placed in the history room and freed 
from the regular library restrictions. It is intended and desired that 
pupilR should become familiar with the collection, acquaintance extend-
ing not only to contents, but to print, binding and publishers. 
SPECIAL EPAMINATIONS. 
This plan of work does not secure the maximum burden of dates 
and names for the memory. Neither is there a test for such burden in 
the case of those who apply for special examinations in the subject. It 
should be understood, however, that candidates to be passed must bring 
more than the knowledge of a text book. They must bring some knowl-
edge of historical literature. This requirement is based on the con-
viction that the teacher who leaves school ignorant of the revelations 
of a historical library is likely to remain ignorant, and that, in the 
absence of such revelations, there can be no real teaching even of the 
most elementary history. 
CIVIL GOVERNMENT. 
Civil government is offered for a term and follows closely the 
alms and methods pursued in history. The attempt is made so to pre-
sent the workings of government that the class sball see with the eyes 
of readers and thinkers. The text books are, accordingly, largely sup-
plemented from such works as the Federalist, Story's Commentaries, 
De Tocqueville's Democracy in America, Lalor's Cyclopoedia, the consti-
tutional histories, Bryce's American Commonwealth, Hart's Practical 
Essays, Roosevelt's Essays in Practical Politics and others ot a similar 
character. Instruction is given in the use of public documents. Each 
pupil, for instance, traces in the Congressional Record and accompany-
ing documents the career of a. bill through congress. It is believed that 
3 0  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
w h e n  h e  h a s  t h u s  l e a r n e d  h o w  h i s  f a t h e r ' s  p e n s i o n  w a s  a u t h o r i z e d ,  h o w  
a  f e d e r a l  b u i l d i n g  w a s  s e c u r e d  f o r  h i s  h o m e  t o w n ,  o r  h o w  a  b r i d g e  t h a t  
s p a n s  a  n e i g h b o r i n g  r i v e r  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a c t i o n  i n  c o n g r e s s ,  t h e  
m e t h o d s  o f  l e g i s l a t i o n  c e a s e  t o  b e  m y s t e r i e s ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  a t  
W a s h i n g t o n  b e c o m e s  m o r e  r e a l  t h a n  p a g e s  o f  b r i l l i a n t  d e s c r i p t i o n  c o u l d  
m a k e  i t .  S t a t u t e  b o o k s  a n d  t h e  d e c i s i o n s  o f  c o u r t s  f u r n i s h  t h e  m a -
t e r i a l s  f o r  a n o t h e r  s e r i e s  o f  b r i e f  p a p e r s .  
L I B R A R Y .  
T h e  l i b r a r y  i s  n o w  r e c e i v i n g  a n n u a l l y  a b o u t  s i x  h u n d r e d  b o u n d  
v o l u m e s ,  e x c l u s i v e  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s .  I t  c o n t a i n s  t h e  c o m p l e t e  
w o r k s  o f  m o s t  o f  t h e  m a s t e r s  o f  E n g l i s h ,  i n c l u d i n g  s o m e  o r a t o r s  
a n d  s t a t e s m e n ,  a n d  h a s  w o r k s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m i n o r  w r i t e r s  a n d  
w r i t e r s  i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  I t  a i m s  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  p r e s e n t  a s  
w e l l  a s  p a s t  l i t e r a r y  e f f o r t .  T h e  s e c t i o n s  d e v o t e d  t o  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  
n a t u r a l  s c i e n c e  a n d  p e d a g o g y  h a v e  a l l  r e c e i v e d  i m p o r t a n t  a d d i t i o n s  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  r e f e r e n c e  s h e l v e s  a r e  s u p p l i e d  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  w o r k s  a n d  w i t h  s o m e  b i b l i o g r a p h i c a l  a i d s .  M a n y  v a l u a b l e  
s e t s  o f  p u b l i c  d o c u m e n t s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  o r  a r e  i n  p r o c e s s  o f  c o m -
p l e t i o n .  T h e  D e w e y  s y s t e m  o f  c l a s s i f i c a t i o n  h a s  b e e n  a d o p t e d  a n d  t h e  
c a r d  c a t a l o g u e  i s  n o w  c o m p l e t e .  B o o k s  m a y  b e  d r a w n  a t  a n y  t i m e  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y .  
R E A D I N G  R O O M .  
A  t a b l e  s u p p l i e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p e r i o d i c a l s  i s  a t  a l l  t i m e s  
a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s :  
A t l a n t i c  M o n t h l y ,  
C e n t u r y  M a g a z i n e ,  
H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  
S c r i b n e r ' s  M a g a z i n e ,  
F o r u m ,  
N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  
C o s m o p o l i t a n ,  
P o p u l a r  S c i e n c e  M o n t h l y ,  
R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  
M a g a z i n e  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  
G o l d t h w a i t e ' s  G e o .  M a g . ,  
W i s c o n s i n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  
S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ,  
P u b l i c  O p i n i o n ,  
H a r p e r ' s  W e e k l y ,  
C h r i s t i a n  U n i o n ,  
I n d e p e n d e n t  ( N .  Y . ) ,  
P i o n e e r  P r e s s  ( D a i l y ) ,  
L a d i e s '  H o m e  J o u r n a l ,  
M i n n e a p o l i s  T r i b u n e  ( D a i l y ) ,  
M o o r h e a d  N e w s  ( D a i l y ) ,  
I n t e r - O c e a n  ( C h i c a g o ) ,  
E v e n i n g  P o s t  ( N .  Y . ) ,  
W e e k l y  T r i b u n e  ( N .  Y . ) ,  
W e s t m i n s t e r  R e v i e w ,  
N .  E .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  
Y o u t h s '  C o m p a n i o n ,  
S c h o o l  E d u c a t i o n ,  
I n t e l l i g e n c e ,  
E d u c a t i o n ,  
I n d i a n a  S c h o o l  J o u r n a l ,  
F a r m ,  S t o c k  a n d  H o m e ,  
R e d  R i v e r  V a l l e y  N e w s ,  
M o o r h e a d  I n d e p e n d e n t ,  
S c i e n c e ,  
S t .  C l o u d  J o u r n a l  P r e s s ,  
T h e  D e t r o i t  R e c o r d ,  
H a l l o c k  N e w s .  
S e c t i o n s  1 ,  2  a n  
R e g u l a t i o n s  a d o p t e d  
r e l a t i o n s  o f  s t u d e n t :  
A r t .  V I I .  S e c t i c  
m a l  d e p a r t m e n t  o f  t  
p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h c  
o f  s t u d y ,  p r o f i c i e n c )  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  ~ 
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
e v i d e n c e  o f  g o o d  r n a  
r e q u i r e d .  I f  f o u n d  
q u a l i f i e d ,  s u c h  p e r s o  
o u t  t u i t i o n  f e e s  w h e  
o f  s u c h  a s  a r e  s e e k i  
S e c .  2 .  P e r s o n t  
s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  
t h e  s c h o o l  i s  d i s c o n  
b y  a b s e n c e  o f  n o t  l •  
o u t  n o t i c e  o f  i n t e n t  
p e n s i o n ,  (  4 )  b y  e x i  
c o u r s e  o f  s t u d y , · o r  
t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  
S e c .  3 .  P e r s o n :  
e x p e c t e d  c h e e r f u l l y  
t h e  p r e s i d e n t  f o r  t  
s u c h  s t u d y  h o u r s  a  
r e c o g n i z e  a  p e r s o n a  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  1 : :  
g r o u n d s  a n d  f o r  t h E  
t i o n s  a n d  d e p o r t m e  
e r s  a n d  e x a m p l e s  1  
t h e s e  f u n d a m e n t a l  
c o n s i d e r e d  a s  s u f f i c  
a n y  s t u d e n t .  
C a n d i d a t e s  f o r  
c e r t i f i c a t e s  o f  t h e  l  
e x a m i n a t i o n .  
A t t e n t i o n  i s  c a  
I t  i s  i m p o r t a n 1  
s c h o o l  s h o u l d  b e  J  
e x a m i n e d  a t  o n c e  
f i r s t  d a y  o f  t h e  t e r  
authorized, how 
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STUDENTS. 
Sections 1, 2 and 3 of Article VII. from the By-Laws, Rules and 
Regulations adopted by the Board of Normal Directors clearly state the 
relations of students to the school. 
Art. VII. Section 1. Every person seeking admission to the nor-
mal department of the normal school shall, under the direction of the 
president of the school, pass a satisfactory examination in the branches 
of study, proficiency in which, by the laws of this state, is required 
in order to obtain a second grade certificate, exceptiing history, civil 
government and the theory and art of teaching, and shall furnish such 
evidence of good moral character and sound physical health as may be 
required. If found satisfactory in scholarship and not otherwise dis-
qualified, such person may be admitted to the normal department with-
out tuition fees where such admission will not preclude the admission 
of such as are seeking preparation for teaching. 
Sec. 2. Persons admitted to any department of a normal school 
shall be entitled to all the privileges thereof until their connection with 
the school is discontinued (1) by voluntary withdrawal by notice, (2) 
by absence of not less than one month during a term of school, with-
out notice of intention to return within a reasonable time, (3) by sus-
pension, ( 4) by expulsion, (5) by graduation upon completion of the 
course of study, or (6) by notice of the president of the school that in 
the judgment of the faculty such person will not become an apt teacher. 
Sec. 3. Persons admitted to the privilege of a normal school are 
expected cheerfully to comply with all the regulations published by 
the president for the guidance and direction of students, to observe 
such study hours as may be prescribed outside of school sessions, to 
recognize a personal responsibility for the preservation from damage or 
destruction of the property of the state in the school, the building and 
grounds and for their appurtenances, and in general character, associa-
tions and deportment to evince worthiness to become recognized teach-
ers and examples for the youth of the state. Disregard of either of 
these fundamental principles as rules of conduct will invariably be 
considered as sufficient cause for denying the privilege of the school to 
any student. 
Candidates for admission presenting second grade certificates or 
certificates of the high school boards will be admitted without further 
examination. 
Attention is called to the following statements: 
It is important that every student expecting to attend the normal 
school should be present the first day of the term, that all may be 
examined at once and classified. Be present, ready for work, on the 
first day of the term. 
3 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
E v e r y  s t u d e n t  a d m i t t e d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  g i v e  s a t i s f a c t o r y  e v i -
d e n c e  o f  g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  o f  f a i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T h e  
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
l e t t e r  f r o m  s o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  t o  w h o m  t h e  b e a r e r  i s  p e r s o n a l l y  
k n o w n ,  w i l l  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  g o o d  c h a r a c t e r .  
A f t e r  r e a s o n a b l e  t r i a l ,  i f  a  s t u d e n t  s h o w s  l a c k  o f  m o r a l  c h a r a c t e r ,  
o r  o f  a p p l i c a t i o n  o r  o f  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  f a i r  s u c c e s s  a s  a  t e a c h e r ,  h e  o r  
s h e  w i l l  b e  a d v i s e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s c h o o l  a n d  s e e k  s o m e  o t h e r  
v o c a t i o n .  
T U I T I O N .  
T h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  f r e e  t o  a l l  e n t e r i n g  t h e  n o r m a l  
d e p a r t m e n t  a n d  d e c l a r i n g  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  t e a c h  t w o  y e a r s  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  P e r s o n s  n o t  w i s h i n g  t o  p l e d g e  t h e m s e l v e s  
t o  t e a c h  w i l l  p a y  t u i t i o n  a t  t h e  r a t e  o f  $ 3 0  p e r  y e a r .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  f o r m  o f  t h e  p l e d g e  t o  b e  s i g n e d  b y  t h o s e  
e n t e r i n g  t h e  n o r m a l  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  t u i t i o n :  
S T U D E N T ' S  P L E D G R .  
I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o f  t h e  t o w n  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
c o u n t y  o f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  a n d  S t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  
b e i n g  o v e r  f i f t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  d o  s o l e m n l y  d e c l a r e  t h a t  i t  i s  m y  h o n e s t  
i n t e n t i o n  t o  a t t e n d  t h i s  n o r m a l  s c h o o l  f o r  o n e  t e r m  o r  m o r e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  f i t t i n g  a n d  q u a l i f y i n g  m y s e l f  t o  b e c o m e  a  t e a c h e r  i n  t h e  
c o m m o n  s c h o o l s  o f  t h i s  s t a t e  f o r  a t  l e a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  t h a t  I  w i l l  
f a i t h f u l l y  a t t e n d  t h i s  n o r m a l  s c h o o l  f o r  o n e  t e r m  o r  m o r e ,  f o r  s u c h  
p u r p o s e ;  a n d  t h e r e u p o n  I  w i l l ,  t o  t b e  b e s t  o f  m y  j u d g m e n t  a n d  a b i l i t y ,  
t e a c h  i n  t h e  c o m m o n ,  g r a d e d  o r  n o r m a l  s c h o o l s  o f  t h i s  s t a t e  f o r  t w o  
y e a r s ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  c e a s i n g  t o  b e  a  s t u d e n t  o f  s u c h  s c h o o l .  
A n d  I  f u r t h e r  a g r e e  t o  r e p o r t  m y s e l f  s e m i - a n n u a l l y  i n  w r i t i n g  t o  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h i s  n o r m a l  s c h o o l ,  f o r  .  t h e  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  a f t e r  
l e a v i n g  s u c h  s c h o o l ,  i n  c a s e  I  e n j o y  t h e  p r i v i l e g e s  f o r  o n e  t e r m  o r  m o r e .  
S i c k n e s s  o r  u n a v o i d a b l e  c a u s e  o n l y  e x c u s i n g  m e  f r o m  t h e  s t r i c t  p e r -
f o r m a n c e  o f  t h i s  o b l i g a t i o n .  
N O R M A L  S C H O O L  D I P L O M A S  A S  S T A T E  C E R T I F I C A T E S .  
T h e  l e g i s l a t u r e  o f  1 8 9 1  p a s s e d  a n  a c t  w h i c h  g a v e  t o  d i p l o m a s  o f  
t h e  s t a t e  n o r m a l  s c h o o l  v a l i d i t y  a s  c e r t i f i c a t e s  o f  q u a l i f i c a t i o n  t o  t e a c h  
i n  a n y  o f  t h e  c o m m o n  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ,  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i -
s i o n s ,  v i z . :  
1 .  A  d i p l o m a  o f  o n e  o f  t h e  s t a t e  n o r m a l  s c h o o l s  i s  m a d e  a  t e m -
p o r a r y  s t a t e  c e r t i f i c a t e  o f  t h e  f i r s t  g r a d e  f o r  t h e  t w o  y e a r s  o f  a c t u a l  
t e a c h i n g  s e r v i c e  r e q u i r e d  b y  t h e  n o r m a l  s t u d e n t ' s  p l e d g e .  
2 .  A f t e r  t w o  y € a r s  o f  s e r v i c e ,  t h e  d i p l o m a  m a y  b e  c o u n t e r s i g n e d  
b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  f r o m  w h i c h  i t  w a s  i s s u e d ,  a n d  b y  t h e  
d 
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state superintendent of public instruction, upon satisfactory evidence 
that such service has been successful and satisfactory to the super-
vising school authorities under whom it was rendered. Such endorse-
ment will make the diploma of the elementary course a State Certificate 
for five years, and the diploma of the advanced course a Life Certificate. 
CONDITI<\NS OF ENDORSEMENT. 
1. While it is hoped that all graduates will earn the right to 
have their diplomas endorsed, great care will be taken in this matter, 
and the diplomas will not be extended in any case in which the holder 
fails to render acceptable service during the test period, or in any way 
fails to show himself worthy of the marked professional honor so 
bestowed. 
2. After the completion of two years of service, application for 
endorsement may be made to the respective normal schools. The 
applicant should see that complete reports of service have been made in 
accordance with the student's teacher's pledge, and that such reports 
bear the names and addresses of the supervising authorities to whom 
blank certificates of successful service may be sent. 
When such certificates have been received and approved, notice 
will be sent to applicants to forward diplomas for endorsement. 
3. Graduates who have already completed two years' service and 
are still teaching, may make application at once for endorsement, send-
ing with the application a full list of the names of supervising authori-
ties under whom service was rendered. 
TEXT BOOKS. 
In accordance with a resolution adopted by the State Normal 
Board, all necessary text books can be rented from the school. The 
fee is $1 per term or $3 per year, which also insures the privilege 
of the reference and miscellaneous library. Those who pr·efer to pur-
chase the text books used can obtain them at the lowest wholesale 
cost price. 
BOARDING. 
Wheeler Hall, the building erected for the purpose of furnishing 
a home for young women, has been occupied during the last five years. 
Sixty students can be accommodated with rooms and board and table 
board can be furnished to twenty more. 
In planning and arranging the Hall, the well-being and comfort 
of the students have been made a matter of careful study. Each sleep-
ing apartment contains two closets and is ordinarily occupied by two 
students. Each room has a hardwood floor and is furnished with rugs, 
bedstead, springs, mattresses, pillows, dresser, wash-stand, toilet set, 
study table and chairs. 
3 4  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
S h e e t s ,  p i l l o w  s l i p s ,  b e d c o v e r i n g ,  t o w e l s  a n d  n a p k i n s  a r e  f u r n i s h e d  
b y  t h e  H a l l  a n d  t h e  s t u d e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  a n y  p a r t  o f  t h e  
n e c e s s a r i e s  o f  t h e  r o o m .  
T h e  t a b l e  i s  s u p p l i e d  w i t h  a  v a r i e t y  a n d  a b u n d a n c e  o f  w e l l - p r e -
p a r e d  f o o d .  T h e  p r i c e ,  $ 3 . 5 0  p e r  w e e k ,  i n c l u d e s  b o a r d ,  f u r n i s h e d  r o o m ,  
l i g h t s  a n d  h e a t ,  a n d  u s e  o f  l a u n d r y  a n d  b a t h  r o o m s .  A  p r o p o r t i o n -
a t e l y  l e s s  a m o u n t  i s  p a i d  f o r  b o a r d  a l o n e .  
P r a c t i c a l l y  n o  w o r k  i s  r e q u i r e d  o f  t h e  s t u d e n t ,  a n d  t h e r e  i s  n o  
e x t r a  c h a r g e  f o r  t e a ,  c o f f e e  o r  a n y t h i n g  e l s e .  A n d  w h i l e  t h e  p r i c e  s t a t e d  
p e r  w e e k ,  $ 3 . 5 0 ,  i s  m o r e  t h a n  i n  s o m e  s c h o o l s ,  w h e n  e v e r y t h i n g  i s  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h e  p r i c e  i s  v e r y  l o w .  
B o a r d  m u s t  b e  p a i d  m o n t h l y  i n  a d v a n c e .  
P r e f e r e n c e  i n  c h o i c e  o f  r o o m  i s  g i v e n  i n  o r d e r  o f  a p p l i c a t i o n ,  a n d  
a s  t h e  d e m a n d  f o r  r o o m s  i s  l i k e l y  t o  b e  i n  e x c e s s  o f  t h e  s u p p l y ,  s t u d e n t s  
w i s h i n g  t o  m a k e  s u r e  o f  a  r o o m  s h o u l d  a p p l y  e a r l y .  R o o m s  e n g a g e d  b y  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  r e s e r v e d  a f t e r  c l a s s  w o r k  f o r  t h e  t e r m  b e g i n s .  
T h o s e  w h o  c o m e  l a t e r  m a y  c h o o s e  f r o m  r o o m s  t h a t  r e m a i n e d  u n o c c u -
p i e d .  W h i l e  n o  a n n o y i n g  o r  b u r d e n s o m e  r u l e s  h a v e  b e e n  m a d e ,  s u c h  
c o n d u c t  a s  p r e v a i l s  i n  a  w e l l - o r d e r e d  a n d  r e f i n e d  f a m i l y  p r e v a i l s  i n  t h e  
H a l l ;  a t  t a b l e ,  i n  t h e  h a l l s  a n d  i n  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  r o o m .  
T h e  H a l l  h a s  s u r p a s s e d  o u r  m o s t  s a n g u i n e  h o p e s  i n  p r o m o t i n g  
t h e  h a p p i n e s s  a n d  w e l l - b e i n g  o f  o u r  s t u d e n t s .  A  m o s t  d e l i g h t f u l  s p i r i t  
h a s  p r e v a i l e d ,  a n d  a l l  h a v e  b e e n  n o t  o n l y  s a t i s f i e d ,  b u t  p l e a s e d .  
B e a r d  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d  i n  p r i v a t e  f a m i l i e s  f o r  f r o m  $ 2 . 5 0  t o  
$ 3 . 5 0  p e r  w e e k .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  w i l l  a r r a n g e  f o r  b o a r d  o r  
f o r  t h e  r e n t i n g  o f  r o o m s  f o r  a n y  w h o  d e s i r e  t o  m a k e  s u c h  a r r a n g e m e n t s  
i n  a d v a n c e .  
I t  i s  p o s s i b l e  f o r  p u p i l s  b y  r e n t i n g  r o o m s  a n d  d o i n g  t h e i r  o w n  
c o o k i n g  t o  g r e a t l y  r e d u c e  e x p e n s e s .  
P u p i l s  w i l l ,  i n  a l l  c a s e s ,  c o n s u l t  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  i n  t h e  
c h o i c e  o r  c h a n g e  o f  a  b o a r d i n g  p l a c e .  
A T T E N D A N C E  A T  C H U R C H .  
E a c h  s t u d e n t  i s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  r e g u l a r l y  t h e  c h u r c h  o f  h i s  
c h o i c e  o r  t h a t  w h i c h  m e e t s  t h e  a p p r o v a l  o f  h i s  p a r e n t s .  T h e  p a s t o r s  
a n d  ·m e m b e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  
a n d  t h e i r  d e s i r e  t o  m a k e  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l  a t  h o m e  i n  t h e  
c h u r c h e s  a n d  S u n d a y  s c h o o l s .  T h e  t e a c h e r s  o f  t h e  n o r m a l  s c h o o l  w i l l  
i n  e v e r y  w a y  p o s s i b l e  e n c o u r a g e  t h e  p u p i l s  t o  f o r m  a n d  s u s t a i n  i n t i m a t e  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c h u r c h e s .  
S C O P E  O F  E X A I  
T h e  followin~ 
w h a t  i s  r e q u i r e d  
1 .  D e f i n e  n u 1  
a n d  l e a s t  c o r n m o 1  
2 .  F i n d  t h e  
p l a i n .  
3 .  A d d  f i v e  
s e v e n t y - f i v e  t h o u  
a n d  t e n  t h o u s a n •  
h u n d r e d  t h o u s a n •  
4 .  S t a t e  t h e  
1 , 0 0 0 .  W h y ?  
5 .  C h a n g e  t  
p l a i n .  
6 .  C h a n g e  1  
i n a  t o r  - · - - - .  
7 .  I f  n i n e - t  
d o l l a r s ,  w h a t  i s  
8 .  W h a t  i s ·  
w i t h  c a r p e t  2 7  i t  
9 .  M a k e  a  p i  
h o w  m u c h  g r e a t  
o t h e r .  
1 0 .  W h a t  i f  
2  y a r d s  h i g h ,  a t  
c e n t s  p e r  c u b i c  :  
d i m e n s i o n s  u p o 1  
1 1 .  D e f i n e  
o f  s q u a r e  m e a s  
1 2 .  H o w  r r  
e a r l i e r  a n d  r e t i :  
m a t e  f o r  e v e r y  
1 3 .  W h a t  i  
i n c h e s ,  a t  $ 1 . 7 5  
a n d  a  b o a r d  i n •  
1 4 .  F i n d  f  
d a y s ,  a t  6  p e r  
1 5 .  B o u g h  
p e r  c e n t  d i d  I  
f o r  $ 1 5 0 ,  w h a t  
•kins are furnished 
3h any part of the 
:lance of well-pre-
d, furnished room, 
lS. A proportion-
, and there is no 
ile the price stated 
verything is taken 
)W. 
•f application, and 
te supply, students 
1ooms engaged by 
the term begins. 
remained unoccu-
been made, such 
ily prevails in the 
•n room. 
pes in promoting 
tt delightful spirit 
mt pleased. 
for from $2.50 to 
1nge for board or 
uch arrangements 
doing their own 
the school in the 
te church of his 
1ts. The pastors 
their willingness 
at home in the 
1rmal school will 
sustain intimate 
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SCOPE OF EXAMINATION USED FOR ENTRANCE TO C CLASS. 
The following lists of questions will give a very just idea as to 
what is required for admission in these subjects: 
ARITHMETIC. 
1. Define number, notation, numeration, greatest common divisor, 
and least common multiple. 
2. Find the least common multiple of 144, 240, 480, and 960. Ex-
plain. 
3. Add five hundred and seventy-five thousandths, five hundred 
seventy-five thousands, ten thousand and ten thousandths, ten thous-
and ten thousandts, ten million one hundred thousand, one and one 
hundred thousand one hundred millionths. 
4. State the shortest way of multiplying a decimal fraction by 
1,000. Why? 
5. Change to an equivalent fraction in its lowest term --. Ex-
plain. 
6. Change to equivalent fractions having least common denom-
inator- ·-- -. When have fractions their least common denominator? 
7. If nine-tenths of a barrel of flour cost three and one sixth 
dollars, what is the cost of one barrel of flour? Explain. 
8. What is the cost of carpeting the floor of a room 16 feet square 
with carpet 27 inches wide, at $1.10 per lineal yard? 
9. Make a picture of 4 square inches and 4 inches square, and state 
how much greater, and also how many times as great, one is than the 
other. 
10. What is the cost of a pile of wood 40 rods long, 4 feet wide, and 
2 yards high, at $8 per cord? Also at $1 per cord foot? Also at 614 
cents per cubic foot? Make a picture of the pile of wood, and place its 
dimensions upon it. 
11. Define money, a weight, a square, a cube, and write the table 
of square measure. 
12. How much time will you gain in 36 years by rising 45 minutes 
earlier and retiring 25 minutes later every day, making the usual esti-
mate for every leap year? 
13. What is the cost of 25 planks, each 24 feet long, 11 inches by 3 
inches, at $1.75 per hundred board feet? Make a picture of a board foot 
and a board inch, and place their dimensions upon them. 
14. Find the interest upon $1,117,987 for one year, 7 months, 18 
days, at 6 per cent per annum. 
15. Bought a horse for $150 dollars and sold him fo·r $200; what 
per cent did I gain? If I had bought the horse for $200 and sold him 
for $150, what per cent would I have lost? 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
1 6 .  \ V r i t e  f i v e  m i n u t e s  u p o n  a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  
G r e e n b a c k s ,  n a t i o n a l  c u r r e n c y ,  n o t e s  ( n e g o t i a b l e ,  n o n  n e g o t i a b l e ,  j o i n t ) ,  
c o i n s ,  p o s t a l  o r d e r s ,  t a x e s ,  p r o f i t  a n d  l o s s ,  i n s u r a n c e ,  o r  l o n g i t u d e  a n d  
t i m e .  
1 .  
e a c h .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
G R A M M A R .  
W h e n  f r e e d o m  f r o m  h e r  m o u n t a i n  h e i g h t  
U n f u r l e d  h e r  s t a n d a r d  t o  t h e  a i r ,  
S h e  t o r e  t h e  a z u r e  r o b e  o f  n i g h t ,  
A n d  s e t  t h e  s t a r s  o f  g l o r y  t h e r e ;  
S h e  m i n g l e d  w i t h  i t s  g o r g e o u s  d y e s  
T h e  m i l k y  b a l d r i c  o f  t h e  s k i e s ,  
A n d  m a r k e d  i t s  p u r e ,  c e l e s t i a l  w h i t e  
W i t h  s t r e a k i n g s  o f  t h e  m o r n i n g  l i g h t .  
( T h e  f i r s t  s e v e n  q u e s t i o n s  r e f e r  t o  t h e  s e l e c t i o n ) .  
I n d i c a t e  t h e  c l a u s e s  b y  n a m i n g  t h e  s u b j e c t  a n d  p r e d i c a t e  o f  
S e l e c t  t h e  p h r a s e s  a n d  t e l l  w h a t  w o r d  e a c h  m o d i f i e s .  
G i v e  t h e  p r i n c i p a l  p a r t s  o f  a l l  t h e  v e r b s .  
C o m p a r e  t h e  a d j e c t i v e s  t h a t  c a n  b e  c o m p a r e d .  
G i v e  t h e  s y n o p s i s , J n  t h e  t h i r d  p e r s o n ,  s i n g u l a r ,  o f  t h e  v e r b  s e t .  
C h a n g e  e a c h  v e r b  t o  t h e  p a s s i v e  v o i c e .  
P a r s e  w h e n  i n  t h e  f i r s t  l i n e ,  h e r  i n  t h e  s e c o n d  l i n e ,  a n d  a n d  
t h e r e  i n  t h e  f o u r t h  l i n e ,  a n d  m i n g l e d  i n  t h e  f i f t h  l i n e .  
8 .  D e c l i n e  I ,  t h o u ,  h e ,  s h e ,  i t  a n d  w h o .  
9 .  W r i t e  t h e  p l u r a l  o f  b o y ,  m a i d ,  l a d y ,  m o u s e ,  b e e f ,  a n d  m e m -
o r a n d u m .  
1 0 .  C o r r e c t  t h e  f o l l o w i n g ,  a n d  g i v e  r e a s o n s :  
a .  I  c o m e  y e s t e r d a y  b u t  I  s o o n  s e e  t h a t  I  w a s  t o o  l a t e .  
b .  N o  o n e  k n e w  t h a t  i t  w a s  t h e m .  
c .  H e  i s  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e  t w o  b u t  n o t  t h e  w i s e s t .  
G E O G R A P H Y .  
A n s w e r  a n y  t e n  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  N a m e  t h e  o c e a n s  a n d  t h e  p r i n c i p a l  g u l f s  a n d  b a y s  t h a t  l i e  
a r o u n d  N o r t h  A m e r i c a .  N a m e  t h e  p r i n c i p a l  s e a s  i n  a n d  a r o u n d  E u r o p e .  
W h a t  i s l a n d s  a r e  b e t w e e n  N o r t h  a n d  S o u t h  A m e r i c a ?  
2 .  W h a t  e f f e c t  h a s  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  s y s t e m  o n  t h e  c l i m a t e  o f  
t h e  c o n t i n e n t ?  
3 .  W h e r e  a r e  t h e  d e n s e s t  f o g s  o n  t h e  A t l a n t i c  O c e a n ?  
4 .  H o w  d o e s  L a b r a d o r  c o m p a r e  a s  t o  c l i m a t e  w i t h  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  i n  t h e  s a m e  l a t i t u d e ?  
5 .  N a m e  t h e  c a p i t a l s  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e s  o f  t h e  U n i o n ,  a n d  o f  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e .  
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6. What bodies of water does the St. Lawrence River system com-
prise? 
7. What countries of Europe lie around the Baltic Sea? Around 
the Mediterranean? 
8. Name the principal peninsulas, seas, and bays around the coast 
of Asia, and the principal groups of islands. 
9. What causes the fertility of the valleys of the Nile, the Amazon, 
and the Mississippi? 
10. Give the form of government of each of the following coun-
tries: Canada, Mexico, Brazil, Japan, India. 
11. Where are Pekin, Mecca, Calcutta, Honolulu, Havana, Beunos 
Ayres, Baton Rouge? 
12. In what direction and through what waters would you sail 
from New Orleans to Yokohama? 
SPELLING. 
1. Abbreviation. 19. Good-bye. 
2. Sulphur. 20. Exhilirating. 
3. Thirty-six. 21. Half-past eight. 
4. Eclipse. 22. School-house. 
5. Horizontal. 23. Salable. 
6. Vertical. 24. Reminiscence. 
7. Calendar. 25. Reprimand. 
8. Comparative. 26. Infinite. 
9. Incompatible. 27. Always. 
10. Merino. 28. Skillful. 
11. Grammar. 29. Sinecure. 
12. Savory. 30. Ingratiate. 
13. Separate. 31. Receivable. 
14. Decimal 32. Difference. 
15. Dependent. 33. Oblique. 
16. Until. 34. Schedule. 
17. Reference. 35. Obelisk. 
18. Warrant. 36. Potential. 
Those desiring other information respecting the Moorhead Normal 
School than that contained in this Catalogue are requested to address 
the President. 
FRANK A. WELD, 
Moorhead, Minnesota. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
G r a d u a t e s .  
M a y ,  1 8 9 0 .  
A D V  A N  O E D  O O U R S E .  
B e l l ,  G e r t r n d e  G .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
D i c k e y ,  H e n r y  v V .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
E d d y ,  J u n a  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s t o w n ,  N .  D .  
M a g n e r ,  A n n a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  S t  P e t e r  
M e r r i t t ,  L o u i s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
W a t s o n ,  C l a r i b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
E L E M E N T A R Y  O O U R S E .  
B e r g l a n d ,  J u l i a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y .  
H a n c o c k ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E u c l i d .  
M a y ,  1 8 9 1 .  
A D V  A N  O E D  O O U R S E .  
D a r r o w ,  B e r t h a  E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
H a l l e n b e r g ,  E d l a  H .  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
E L E M E N T A R Y  O O U R S E .  
C r o o k s h a n k s ,  M a r t h a  J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B u f f i n g t o n .  
M a y ,  1 8 9 2 .  
A D V  A N  O E D  O O U R S E .  
B i s s o n e t t e ,  C o r e n e  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
B i t t n e r ,  A l m a  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r .  
L a r s o n ,  G a r d a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
L o m m e n ,  A n d r e w  A .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n .  
L o o m i s ,  N e l l i e  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
L o r d ,  E t h e l w y n  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M a g n e r ,  C a t h e r i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r .  
P e t e r s o n ,  A n n i e  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P e t e r s o n ,  L u e l l a  S  . . . .  ,  .  ,  ,  . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
B a g l e y ,  N a n n i t a  
B i t t n e r ,  A u g u s t a  
D e m a r s ,  S t e l l a  L  
D o d g e ,  L i l l i a n  R  
H a n c o c k ,  I d a  K .  
H a n s o n ,  M a r y  A  
K i t t r e d g e ,  S u s i e  
O l s o n ,  A n n a  C .  
P a r k ,  W i l l i a m  .  
S a n d ,  A n n i e  . . .  
V i v i a n ,  C l a r a  . .  
W i t h e r o w ,  J a m e  
D e m a r s ,  S t e l l a  I  
G e a r e y ,  F r a n c i s  
M c M  u r c h y ,  C a t !  
R o b e r t s ,  E l i z a b e  
R o b e r t s ,  G e r t r u c  
W a l s h ,  J e n n i e  E  
B j o r g e ,  H e n r y  ·  
C a r l s o n ,  A l p h a  
L o m m e n ,  M i n n  
M u r p h y ,  L u e l l a  
A l s o p ,  J e s s i e  : M  
H y s j u l i e n ,  E v a 1  
J o r g e n s e n ,  C l a r  
W a r f i e l d ,  S a l l i (  
W a t s o n ,  M a a v i  
. .. .. . . 11oorhead. 
...... Moorhead. 
Jamestown, N. D. 
. . . . . . . . St Peter 
. . . . . . Moorhead. 
. . . . . . Moorhead. 
. . . . . . . . . Hawley. 
. . . . . . . . . . Euclid. 
. . .. . . 11oorhead. 
. . . . Fargo, N. D. 
. . . . . . Buffington. 
. . . . Fargo, N.D. 
. . . . . . . St. Peter. 
. . . . . . Moorhead . 
. . . . . . Crookston. 
. . . . Fargo, N. D. 
. . . . . . Moorhead. 
. . . . . . . St. Peter. 
. . . Fargo, N. D . 
. . . Fargo, N. D. 
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ELEMENTARY COURSE. 
Bagley, N annita 11. . ............................ 11oorhead. 
Bittner, Augusta H .............................. St. Peter. 
Demars, Stella L. .. .. . . .. . .. . .. .................. Hallock. 
Dodge, Lillian R. ............................. Fargo, N. D. 
Hancock, Ida K. . .................................. Euclid . 
Hanson, Mary A. . ..... .... .. .. ................. Lake Park. 
Kittredge, Susie A. . ........ ....... ............... Glyndon. 
Olson, Anna C. . .................................. Winona . 
Park, William .................................. 11oorhead . 
Sand, Annie ....... ........... ... .... ......... Elbow Lake . 
Vivian, Clara .. .. .... . . ... ...... ...... ..... .... 11oorhead. 
Witherow, James M ..... ... .... . . .. .... ......... Hendrum . 
May, 1893 . 
ADVANCED COURSE. 
Demars, Stella L. . . . . . . . . . . . . . . . ................. Hallock. 
Gearey, Francis 11 .... .. ...................... Fargo, N. D. 
11cMurchy, Catherine ........... .......... . Harwood, N. D . 
Roberts, Elizabeth V ......................... Arthur, N. D . 
Roberts, Gertrude .. ... ......... ....... . . ..... Arthur, N. D. 
Walsh, Jennie E. .............................. Fargo, N.D . 
ELEMENTARY COURSE. 
Bjorge, Henry 0 ............................... Lake Park. 
Carlson, Alpha H. . ............................. Lake Park. 
Lommen, Minnie M. . .... .............. ......... Crookston . 
11urphy, Luella ..... . .. ........ . ......... ....... 11oorhead . 
June, 1894 • 
ADVANCED COURSE . 
Alsop, Jessie 11 ................................. Moorhead . 
Hysjulien, Evan ................................. Elizabeth . 
Jorgensen, Clara 11. . ............................ Crookston. 
Warfield, Sallie R. ........ . .. . .. ......... ... . Fergus Falls . 
Watson, Maavie F. . ............................ Moorhead. 
4 0  
S l ' A  T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
E L E M E N T A R Y  C O U R S E .  
B a l d w i n ,  C h a r l e s  S .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e l t o n .  
F e a t h e r s t o n ,  H a r r i e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
M c G i n n ,  M a r y  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e .  
M u m f o r d ,  H a m i l t o n  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n .  
N o r b y ,  H e n r y  E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k .  
M a y ,  1 8 9 5 ·  
A D V A N C E D  C O U R S E .  
G c e t z i n g e r ,  C h r i s t i n e  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
H e n d e r s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s .  
M c N e r t h n e y ,  C a t h e r i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s .  
M o r r i l l ,  L i l l i a n  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
N i l s o n ,  W i l h e l m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F o s s u m .  
P a t c h e n ,  T e r e s a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . .  H a l l o c k .  
S h i e l d s ,  J u l i a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e w a u k e e ,  W i s .  
E L E M E N T A R Y  C O U R S E .  
B e n n e t t ,  R o s e  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e .  
B o d k i n ,  A d a  D .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
C a r l s o n ,  C a r r i e  L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n .  
O l e i n ,  H u l d a h  E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
P a t t e n ,  M a r g a r e t  A .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e S u e u r .  
M a y ,  1 8 9 6 .  
A D V A N C E D  C O U R S E .  
J o h n s o n ,  I r a  J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
M c D o w e l l ,  W e s l e y  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
P r o b s t f i e l d ,  A m e l i a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
P r o b s t f i e l d ,  D o r a  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
R o b e r t s ,  E d i t h  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t h u r ,  N .  D .  
T a n g ,  S e v e r t  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y .  
E L E M E N T A R Y  C O U R S E .  
B a k e r ,  M a u d  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
B u r b a n k ,  E l i z a b e t h  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
C a r p e n t e r ,  A n n a  L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
C a r p e n t e r ,  D o r i s  
H a n s o n ,  L i z z i e  .  
K e n y o n ,  B l a n c h e  
W o l d ,  J o h n  W  . .  
O N J  
C h i l t o n ,  C a r r i e  1  
C o l l i n s ,  M a r g a r e  
F a r g e m a n ,  A n n a  
G a u s ,  O t i l l i a  J  . .  
G r e e n ,  K a t e  . . .  
H o w a r d ,  L o t t i e  :  
L u g e r ,  O l i v i a  T .  
R o s s m a n ,  I d a  E  
S t i l l ,  A d a  J  . . . .  
S t i m m e l ,  A l i c e  •  
C a m p b e l l ,  M a r t '  
F i e l d ,  A n n a  . . .  
G a r d i n e r ,  A l i c e  
P a r k ,  W i l l i a m  
T~ 
S t e r n b e r g ,  S a )  
B i l s b o r r o w ,  G e  
B o e ,  A l f r e d  S .  
C a r l s o n ,  G r a c e  
L a r s o n ,  A n t o i :  
L a r s o n ,  E m m a  
P a r k e r ,  J o h n  1  
S t e i n ,  C a t h e r i :  
S w a n s o n ,  C l a r  
. . . . . . . . Felton. 
.. Fergus Falls. 
. . . . Barnesville. 
. . . . . . Glyndon. 
. . . . Lake Park. 
. . . Fergus Falls. 
. . . Minneapolis. 
Red Lake Falls. 
. . Fergus Falls. 
. . . . . . . Fossum. 
. . . . . . . Hallock. 
Pewaukee, Wis. 
... · .. Graceville . 
. . . . . Moorhead. 
. . . . . . . Stephen. 
. . . . . Moorhead. 
. . . . . . LeSueur. 
.. ... Moorhead . 
. . . . . Moorhead. 
. . . . . Moorhead. 
. . . . . Moorhead. 
.Arthur, N. D. 
. . . . . . . Hawley. 
. . . . . Moorhead. 
. . Fergus Falls . 
. . . . Moorhead. 
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Carpenter, Doris F ............................... Moorhead . 
Hanson, Lizzie ... . ............................. Lake Park. 
Kenyon, Blanche B. . ... . ........................ Stillwater . 
Wold, John W . .................. . .............. Moorhead . 
ONE YEAR GRADUATE COURSE . 
Chilton, Carrie E. ... .............................. Frazee. 
Collins, Margaret ............. . ... .... ... . . ... Minneapolis. 
Fargeman, Anna M . ..... ....... ............... Fergus Falls . 
Gaus, Otillia J . ................................ Minneapolis . 
Green, Kate .................................. Fargo, N. D. 
Howard, Lottie M ................................. Wadena . 
Luger, Olivia T ........................ ..... .. Fargo, N. D . 
Rossman, Ida B. . ................................. Detroit . 
Still, Ada J . ................ ... ..... . ........... Moorhead. 
Stimmel, Alice G ............................. Fargo, N. D. 
May, 1897· 
ADVANCED COURSE . 
Campbell, Martha ... ... ...... . .............. ... Omro, Wis . 
Field, Anna .................................. Fergus Falls . 
Gardiner, Alice E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Hallock. 
Park, William .................................... Virginia. 
TWO YEARS GRADUATE COURSE. 
Sternberg, Sayde ................................ St. Paul. 
ELEMENTARY COURSE . 
Bilsborrow, Geo. B .............................. Wolverton . 
Boe, Alfred S. . ................................ Lake Park. 
Carlson, Grace T .................................. Stephen . 
Larson, Antoinette ............................. Lake Park. 
Larson, Emma B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Park. 
Parker, John H .................................... Frazee . 
Stein, Catherine M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen . 
Swanson, Clara M ............................. Fargo, N.D. 
4 2  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
O N E  Y E A R  G R A D U A T E  C O U R S E .  
A m s d e n ,  C l e o r a  M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M o o r h e a d .  
B o r c h e r t ,  M a r i e  E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B i r d  I s l a n d .  
B r o n n i c h e ,  C a t o  S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B e n s o n .  
E v e r t s ,  M a i e  E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B a t t l e  L a k e .  
F a y ,  M a r y  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
H o p k i n s ,  E l l e n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M o o r h e a d .  
J o n e s ,  K a t e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a .  
L u g e r ,  C l a i r e  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
M a l l o y ,  K a t e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M o o r h e a d .  
O t t o ,  A n n e  M a r i e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  B i r d  I s l a n d .  
P i n n e y ,  C a t h e r i n e  E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P l u m m e r ,  K a t e  B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
R u d ,  M a r y  G .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F e r g u s  F a l l s .  
R u t h r u f f ,  L u e l l a  M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F a r g o ,  N .  D .  
M a y ,  1 8 9 8 .  
A D V A N C E D  L A T I N  C O U R S E .  
H a n c o c k ,  I d a  K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  E u c l i d .  
L o r d ,  I n e z  H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M o o r h e a d .  
W h e e l e r ,  C l a r a  K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o u n t  P l e a s a n t ,  I o w a .  
T W O  Y E A R S  G R A D U A T E  C O U R S E .  
C o m s t o c k ,  A d a  L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M o o r h e a d .  
H o e f l i n g ,  O r m a  A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F e r g u s  F a l l s .  
M a l l o y ,  K a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d .  
O N E  Y E A R  G R A D U A T E  C O U R S E .  
B o y c e ,  I d a  M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M i n n e a p o l i s .  
C h i s h o l m ,  C a t h e r i n e  T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  S t i l l w a t e r .  
C h r i s t i e ,  B l a n c h e  H .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a .  
H o e f l i n g ,  L e n d a  N e o m a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s .  
H u s t o n ,  J u l i a  A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M i n n e a p o l i s .  
J o h n s o n ,  M a u d  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t h g a t e ,  N .  D .  
L o f s t a m ,  M a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  D e t r o i t .  
S m i t h ,  E d n a  W .  
S t e v e n s ,  F r a n c e s  
T o b i n ,  M a r y  M .  
B u r d i c k ,  M i l d r e d  
C a l d w e l l ,  Georg~ 
D a r r o w ,  E d i t h  ]  
D a v i e s ,  J e s s i e  E  
E r i c k s o n ,  L i l y  A  
F e r m o y l e ,  M a r y  
M a r i o n ,  J o s e p h  ·  
O l s o n ,  H e l e n a  1 ' v  
O s b o r n ,  A l i c e  .  
T V I  
B r a d l e y ,  C l a r a  
L i n c o l n ,  F a n n i e  
W i l l i a m s ,  L u c y  
o :  
C a l d w e l l ,  E l i z a l  
C o c k r o f t ,  A d a  
D i c k e y ,  C l a r a  I  
D u m b l e ,  M a r i a 1  
E n s i g n ,  D o n n a  
F l a h e r t y ,  C a t h e  
G i l p i n ,  M a r y  T  
H a l l e n b e r g ,  A l l  
J o h n s o n ,  D e l i a  
K e l s e y ,  L u c i l e  
M a r i n ,  M a r g a r  
M a r k ,  M i n n i e  
Moorhead. 
. Bird Island. 
. . . . Benson. 
Battle Lake. 
. . Moorhead. 
. Moorhead. 
. Alexandria. 
Fargo, N.D. 
. Moorhead. 
Bird Island. 
Fargo, N.D. 
Fargo, N.D. 
Fergus Falls. 
Fargo, N. D. 
..... Euclid. 
. . Moorhead. 
easant, Iowa. 
. Moorhead. 
Fergus Falls. 
. Moorhead. 
Minneapolis. 
. . Stillwater. 
Alexandria. 
?ergus Falls. 
Minneapolis. 
hgate, N. D. 
. . . . Detroit. 
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Smith, Edna ·w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sauk Centre. 
Stevens, Frances M ........................ Fargo, N. Dak. 
Tobin, Mary M ............................... Minneapolis . 
ELEMENTARY COURSE. 
Burdick, Mildred E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelican Rapids . 
Caldwell, George H ...................... Enderlin, N. Dak. 
Darrow, Edith I. .. ....... .. ............ ... ... . Moorhead. 
Davies, Jessie E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angus. 
Erickson, Lily A ................................. Wheaton . 
Fermoyle, Mary B .............................. Graceville. 
Marion, Joseph F. A ......... .... ..... . . ... ........ Argyle. 
Olson, Helena M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake Park. 
June, 1899. 
ADVANCED LATIN COURSE. 
Osborn, Alice ••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••• 0 0 ••• 0 Glyndon. 
TWO YEARS GRADUATE COURSE. 
Bradley, Clara ........................ Jamestown, N. Dak. 
Lincoln, Fannie M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fergus Falls . 
Williams, Lucy A. .... .......... . , .. ...... .. : Fergus Falls. 
ONE YEAR GRADUATE COURSE. 
Caldwell, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moorhead . 
Cockroft, Ada W ........................... Fergus Falls. 
Dickey, Clara E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appleton . 
Dumble, Marian B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fergus Falls. 
Ensign, Donna R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit. 
Flaherty, Catherine F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minneapolis . 
Gilpin, Mary T . ... ....... . ....... ............. Alexandria. 
Hallenberg, Albertine E. C. ..................... Moorhead. 
Johnson, Delia E. ............................ Fergus Falls. 
Kelsey, Lucile F . .. . ........................ Clinton, Conn. 
Marin, Margaret I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crookston . 
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